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Abstract 
In this paper we will analyze the derived effects of insourcing on the Danish society and whether 
there could be an increased incentive to promote companies‟ withdrawal of production, and if this 
contains solutions to some of Denmark‟s future challenges. The purpose of the paper is to illustrate 
whether an undocumented potential exists for improving a number of the parameters that the Danish 
economy is evaluated on.  
Considerations that lead to the original relocation of production will be described, and the conse-
quences there of, will be assessed. Experiences from the primary outsourcing have potentially 
leaded to a new corporate strategy, which also will be estimated. 
By analyzing quantitative data from reports and Danmarks Statistik, the indirect effects on em-
ployment of both outsourcing and insourcing will be assessed, as well as the influence here of on 
government budgets and finances. 
The Danish governments‟ initiatives that potentially affect insourcing will also be analyzed, as well 
as whether there is an actual strategy for insourcing, or if possible solutions exist in a more general 
political initiative and which political areas are relevant. 
Lastly, insourcing‟s overall significance will be discussed and perspectives regarding thispapers 
significance and the possibilities for future studies will be addressed. 
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Resume 
I denne opgave vil vi analysere hvilke afledte effekter insourcing har på det danske samfund. Hvor-
vidt der kan være et øget incitament til at fremme virksomheders tilbagetrækning af produktionen, 
og om det indeholder løsninger på nogle af Danmarks fremtidige udfordringer. Opgavens formål er 
at anskueliggøre hvorvidt der eksisterer et udokumenteret potentiale for en forbedring af en række 
parametre den danske økonomis tilstand vurderes på. 
Der vil blive foretaget en redegørelse af de overvejelser, der har medført den oprindelige udflytning 
af produktionen, og konsekvenserne deraf vil blive vurderet. Erfaringerne fra den primære outsour-
cing kan have ført til en ny virksomhedsstrategi, der ligeledes vil blive anslået. 
Ved analyser af kvantitativt data indhentet i rapporter og Danmarks Statistik, vil de indirekte effek-
ter på beskæftigelsen, og dermed også de offentlige budgetter, af både outsourcing og insourcing 
blive vurderet, ligesom påvirkningen på de offentlige finanser vil blive betragtet. 
Den danske regerings tiltag, der har mulighed for at påvirke insourcing, vil ligeledes blive analyse-
ret. Hvorvidt der er en decideret strategi indenfor feltet, eller om de mulige løsningsmodeller fore-
findes i mere overordnede politiske tiltag samt under hvilke politikområder det gør sig gældende. 
Endelig vil der foretages en samlet konklusion af insourcings samlede betydning, samt en perspek-
tivering over opgavens betydning og muligheder for kommende undersøgelser. 
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1. Indledning 
I en længere årrække har en tiltagende bekymring i den offentlige diskurs været udflytning af dan-
ske arbejdspladser til andre lande. Store danske firmaer som Carlsberg, LM Wind Power, LEGO og 
Danfoss har rykket hele eller dele af produktionen udenfor Danmarks grænser, med et medfølgende 
fald i arbejdspladser relateret til virksomhedernes primærproduktion. Det har medført en stigende 
frygt for, om Danmark i fremtiden vil have mulighed for, at kunne følge med i den globale kamp 
om arbejdspladser og har rejst spørgsmålet; hvad skal vi leve af i fremtiden? 
 
Fra den mere simple struktur i produktionsområdet, der prægede Danmark frem til oliekrisen i 
1970‟erne, har verdenssamfundet ændret sig til en globaliseret og kompleks struktur, hvor menne-
sker og interaktioner konstant krydser landes geografiske arealer, og hvor adskillelsen af tid og rum 
i et mobilt samfund har gjort verden langt mindre. Vi er i Danmark gået fra et industrisamfund præ-
get af kapitalejere og lønmodtagere, masseproduktion af varer, faste arbejdstider og bureaukrati 
(Sundbo:2009), til et præ-industrielt samfund hvor førnævnte stadig er i spil, men i lang højere grad 
indebærer et informationssamfund, hvori serviceydelser samt vidensfunktioner dominerer og præger 
den danske samfundsstruktur. 
 
Globalisering har hovedsageligt siden slutningen af 1980‟erne medført, at danske virksomheder har 
trukket aktiviteter (Interview Lüthje:2014), og dermed flyttet danske arbejdspladser ud af Danmark, 
hovedsageligt grundet en reduktion af lønomkostninger, fleksibilitet og adgang til nye markeder. 
Denne trend, der i daglig tale refereres til som outsourcing, foregår ved udflytning af visse aktivite-
ter i virksomheden til andre landområder varetaget af en tredjepart (Interview Lüthje:2014). Der kan 
stilles spørgsmålstegn ved hvad der sker, hvis vores videnssamfund af produktionsudviklere og in-
novatører kommer for langt væk fra den reelle produktion, og er det i virkeligheden ikke vigtigt at 
vi i Danmark forsøger at bringe produktion og udvikling tæt sammen? 
 
I dag ser vi fortsat en bevægelse af danske virksomheder, der vil flytte aktiviteter ud af landet. Ud af 
200 adspurgte virksomheder i en rapport fra Syddansk universitet, lå 89 % af virksomhedernes sam-
lede produktion for 5 år siden i Danmark frem til i dag, hvor de samme virksomheders produktion i 
Danmark er faldet til 84 % (Arlbjørn:2009:35). I samme rapport fremvises det, at mange virksom-
heder har haft negative erfaringer med at outsource bl.a. grundet dårlig kommunikation og dårligere 
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produkt kvalitet. Konsekvensen heraf er blevet, at mange virksomheder enten har følt sig tvunget 
til, eller set det som økonomisk fordelagtigt, at trække hele eller dele af virksomhed hjem til Dan-
mark igen. I alt har 11.5 % af 843 adspurgte virksomheder insourcet (Arlbjørn:2009:55) dele af 
aktiverne, og på baggrund af dette har vi valgt at lægge vores fokus på insourcing. Insourcing er 
ikke et begreb, der er velbeskrevet i litteraturen. Ved den statslige institution, Danmarks statistik er 
der ingen officielle offentlige statistikker omhandlende insourcing. Heller ikke fra de danske politi-
kere eller erhvervsministeriets side, findes der direkte former for planer eller strategier for at frem-
me insourcing til Danmark, noget som vi i projektet vil belyse og sætte spørgsmål ved. 
 
Insourcing bringer mange teoretiske fordele med sig, herunder større kontrol, øget potentiale for 
mere fleksibelt produktionsudvikling og højere beskæftigelse (Arlbjørn:2009:59). Netop den fal-
dende beskæftigelse, skærpet siden finanskrisens start, har medført højere ledighed og manglende 
jobmuligheder. Med henvisning til Syddansk Universitets rapport har henholdsvis store virksomhe-
der med 64 %, mellemstore med 35 % og små med 26 % sagt, at deres insourcing har medført nye 
arbejdspladser i Danmark. Denne problemstilling er aktuel, da tendensen peger på en udvikling som 
vi ikke tidligere har set. 
 
Der er altså et empirisk grundlag for dele af projektets tilgang, og sparsomt empiri for andre områ-
der. Ved at sammenfatte disse, vil vi belyse vores problemstilling. Der vil ydermere i projektet blive 
forsket i beskæftigelsesmulighederne, de hjemvendte arbejdspladser og statens nuværende og muli-
ge rolle her i. 
1.1 Problemformulering 
“Hvordan kan de afledte økonomiske effekter af insourcing anskues, med fokus på det danske 
samfund, ud fra beskæftigelse, virksomheder, offentlige finanser og budgetter samt regerin-
gens muligheder for at påvirke udviklingen”  
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1.2 Arbejdsspørgsmål 
- Hvad ligger til grund for at nogen virksomheder vælger at outsource, hvor andre vælger at in-
source? 
- Hvilken påvirkning har insourcing på det danske samfund? 
- Hvad gør den danske stat for at påvirke insourcing? 
1.3 Uddybning af arbejdsspørgsmål 
- Hvad ligger til grund for at nogen virksomheder vælger at outsource, hvor andre vælger at 
insource? 
For at kunne belyse problemfeltet, er vi nødt til at opnå større forståelse for de overvejelser, der lå 
til grund for den oprindelige udflytning af aktiviteter. Hvilke økonomiske betragtninger virksomhe-
derne har foretaget, og hvordan det har påvirket udviklingen i outsourcing/insourcing. Hvornår så vi 
begyndelsen på outsourcing tendensen, og hvornår begyndte tendensen at vende i forhold til insour-
cing? Er de forskellige tendenser påvirket af den finansielle krise? 
 
- Hvilken påvirkning har insourcing på det danske samfund? 
At outsourcing har kostet arbejdspladser i Danmark, er et relativt velbelyst område, mens insour-
cingens påvirkning er tilsvarende uafdækket. Skaber insourcing tilsvarende nye arbejdspladser? Er 
der en sammenhæng mellem insourcing og jobskabelsen indenfor felter, der relaterer sig til de in-
sourcede erhverv? Hvad er gevinsten på de offentlige budgetter ved overgang fra ledighed til be-
skæftigelse? Kan man aflæse insourcingens påvirkning i BNP og influerer det på betalingsbalan-
cen? 
 
- Hvad gør den danske stat for at påvirke insourcing? 
Hvis out- og insourcing har indflydelse på beskæftigelsen og de offentlige budgetter, har den dan-
ske stat i så fald en strategi for at påvirke insourcing og/eller outsourcing?  
De danske virksomheders produktionsvilkår er naturligvis præget af de erhvervsmæssige rammer 
og vilkår, som regeringen og folketinget nedsætter. Hvilke tiltag har regeringen taget for, at gøre 
Danmark konkurrencedygtigt i global henseende, og for at fremme virksomhedernes vilkår i Dan-
mark? Kan der påvises tiltag, der kan fremme virksomheders incitament til at tilbagetrække produk-
tion?  
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2. Metode 
2.1 Fokus og afgrænsning 
I den pågældende afgrænsning vil vi præcisere vores valg og fravalg, som et led i at gøre projektet 
mere konkret, og dermed udelukkende udarbejde relevant empiri i forhold til projektets problemstil-
ling. I vores arbejdsproces bliver vi hele tiden præsenteret for nye fokusområder og afgrænsnings-
muligheder. Ny viden skaber nye muligheder, og man skal derfor hele tiden forholde sig til den re-
levante empiri indenfor emnet. 
 
Vi har i dette projekt valgt at belyse forskellige problemstillinger i forbindelse med outsourcing og 
insourcing. Insourcing vil i vores projekt have hovedfokus, hvor outsourcing vil have en mindre 
redegørende rolle. Vi er opmærksomme på det faktum, at det ikke er mulig at afgrænse os fra out-
sourcing, da outsourcing og insourcing ubestridt hænger sammen. Outsourcing optræder primært i 
den redegørende del, men der vil også blive trukket referencer til outsourcing i arbejdsspørgsmåle-
ne.   
 
Insourcing begrebet dækker over en lang række aspekter, dog har vi valgt at tage udgangspunkt i 
produktionsvirksomheder og deres tilbagetrækning af aktiviteter, hvor produktionen i denne sam-
menhæng vil have fokus. Vi har afgrænset os fra out- og insourcing internt i Danmark, og kun foku-
seret på udflytning og hjemtagning af produktionen til og fra udlandet. 
I forbindelse med outsourcing og insourcing ville det i vores projekt være oplagt, at belyse de kultu-
relle aspekter i det pågældende land man outsourcer til, deriblandt politiske regler og procedurer, 
dog har vi valgt at afgrænse os fra det, da projektet dermed ikke ville blive konkret. Vi har desuden 
også valgt at afgrænse os fra det afsætningsøkonomiske i forbindelse med brand og imageskabel-
sesbegreber, og de strategiske overvejelser der følger heraf, hvor vores fokus i højere grad er på det 
politologiske og økonomiske aspekt. 
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2.2 Tværfaglighed 
Vi har at udarbejde vores projekt i fagene økonomi og politologi, og dermed opnå en tværfaglig 
vinkel på projektet. 
Størstedelen af projektet vil blive behandlet ud fra en økonomisk vinkel, da outsourcing/insourcing 
begreberne rummer store dele af økonomisk teori og begreber som f.eks. konkurrenceevne, beta-
lingsbalance og BNP. Da vi desuden har fokus på virksomheder, som handler ud fra profitmaksime-
ring og omkostningsreduktion, vil der være et naturligt stort fokus på økonomi i vores projekt.  
Den politologiske del af projektet belyses hovedsageligt i arbejdsspørgsmål 3, hvor regeringens 
rolle i forhold til insourcing belyses. Hvorvidt der er en strategi på området, og om regeringen har 
anvendt værktøjer der kunne tyde på, at regeringen fremmer insourcing.  
Vi anvender forskellige teorier som f.eks. Adam Smith og David Ricardo‟s teorier om frihandel og 
protektionisme, som hovedsageligt er økonomiske teorier, men også indeholder elementer af polito-
logisk teori, hvilket også fremmer tværfagligheden i projektet, da vi anvender teorier fra begge ret-
ninger.  
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2.3 Projektdesign
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2.4 Metodeovervejelser 
I forbindelse med udarbejdelsen af vores projekt har vi både har anvendt kvalitative og kvantitative 
metoder. Vi har anvendt kvalitativ metode i form af et interview med lektor Teit Lüthje, og derud-
over har vi også haft forskellige mailkorrespondancer, som har fungeret som supplerende empirisk 
materiale. Kvantitativ metode spiller ligeledes en stor rolle i vores projekt, da størstedelen af rap-
porten bygger på statistiske modeller, både hentet som dataudtræk, og i vis grad ved udarbejdelse af 
egne statistikker.  
 
Problemformuleringen danner ramme for hele opgavens helhed og substans, som derfor også gør en 
videnskabelig besvarelse heraf fuldkommen essentiel. Problemformuleringen som lyder; “Hvordan 
kan de afledte økonomiske effekter af insourcing anskues, med fokus på det danske samfund, ud fra 
beskæftigelse, virksomheder, offentlige finanser og budgetter samt regeringens muligheder for at 
påvirke udviklingen”, bliver understøttet af en række arbejdsspørgsmål, der både indeholder teore-
tisk afdækning fra et økonomiske og politologisk perspektiv, samt empirisk materiale der vil danne 
baggrund for de påstande projektet begiver sig ud i. De empiriske undersøgelser skal altså først og 
fremmest være med til, at afdække de udarbejdede arbejdsspørgsmål, med det formål at belyse dele 
af problemfeltets område.     
For at belyse vores problemformulering, samt skabe et fundament for vores analyser, har vi foreta-
get et litteraturstudie, hvor vi har forsøgt at afdække den eksisterende empiri på området. 
I forbindelse med dette, er vi blevet opmærksomme på en lang række områder, hvor der ikke ad-
gang til brugbart data eller empiri, hvorfor opgaven vil antage eksplorativ karakter for at kunne be-
svare underspørgsmålene. Ved et hypotesegenererende studie som vores også tager form af, skal 
man være yderligere opmærksom på bias. Vi har opereret med en forforståelse (Brinkmann, Tang-
gaard:2010:37) af, at insourcing er en fordel for Danmark, da der vil blive tilbagetrukket arbejds-
pladser til Danmark, hvorved beskæftigelsen vil stige. Denne forforståelse kan generelt give udslag 
i en række bias, som vi skal være varsomme med og opmærksomme på. 
2.4.1 Dokumenter 
For at opnå forståelse for danske virksomheders udflytning af produktionen, har vi benyttet publika-
tionen ”Økonomisk Tema - Danske virksomheders outsourcing” af Erhvervs- og Økonomiministe-
riet fra 2008. Rapporten er skrevet før Danmark blev ramt af finanskrisen, og er derfor medvirkende 
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til at nuancere det billede, der tegnede sig under økonomiske mere gunstige forhold. Rapporten for-
holder sig samtidig til den kortvarige betydning for beskæftigelsen. Ligeledes har vi anvendt rap-
porten ”Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion”, der blev publiceret i 2013. 
Denne rapport har dannet en væsentlig grobund for forståelsen af udfordringer, som danske virk-
somheder, der tidligere har outsourcet, i dag må imødekomme. Rapporten omhandler i nogen grad 
det økonomiske incitament for virksomheder til outsourcing/offshoring, men i højere grad tilskyn-
delsen til, at hjemtage enten hele eller dele af produktionen. Rapporten har sit udgangspunkt i en 
spørgeskemaundersøgelse med 843 respondenter, der blev kategoriseret efter størrelse og erhverv, 
deres hidtidige out- og insourcingstrategi samt deres forventninger til fremtidige tiltag på området. 
Ved interviewet med Lüthje blev det klarlagt, at adskillige emner ikke er belyst i rapporten. Rappor-
ten giver et deskriptivt billede af situationen som den er nu, samt respondenternes umiddelbare for-
ventninger til fremtiden. Den giver ikke nogen konklusioner, anbefalinger eller forudsigelser. Der er 
ingen vurdering af de politiske rammer, makroøkonomiske eftervirkninger eller geografiske og be-
skæftigelsesmæssige udviklinger, og typer af jobs der skabes efter insourcing er heller ikke belyst.  
 
Derudover har vi anvendt publikationen “Produktion i Danmark eller offshoring/outsourcing: Le-
delsesmæssige udfordringer” af Det danske ledelsesakademi fra 2009 og “Gør virksomheden klar til 
outsourcing” af Erhvervsstyrelsen fra 2007. Begge rapporter har været med til at danne baggrunds-
viden og har i høj grad været anvendt i redegørelsen som belyser, hvorvidt nogle virksomheder out-
sourcer, mens andre vælger at insource.  
Rapporterne “Vækstplan DK” fra 2013 og “Vækstpakke 2014” fra 2014, udgivet af Finansministe-
riet, har begge skabt grundlag for en analyse og diskussion i forhold til arbejdsspørgsmål 4 angåen-
de, hvorvidt den danske stat opererer med en strategi angående outsourcing/insourcing. 
2.4.2 Statistikker 
Danmarks Statistik (DST) har en relativt omfattende database omhandlende outsourcing, hvorimod 
dataene omhandlende insourcing er meget mangelfuld. De kvantitative data vi benytter os af i for-
bindelse med outsourcing/insourcing, vil derfor ikke udelukkende være skabt på baggrund af DST, 
men i højere grad bearbejdet selv. Vi har valgt at anvende DST, grundet den høje validitet som 
statslig ejet selskab, og grundet de er den førende på området inden for dansk statistik. 
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Nogle af de statistikker vi selv arbejder os frem til ved hjælp af tal fra siden, skaber en mulig fejl-
margin. Det fraholder os dog ikke i at bruge DST samt dens mange data, som skal være med til at 
give os en bedre mulighed, for at påpege en signifikant ændring eller tendens.  
Måden vi konkret benytter statistikkerne fra DST i projektforskningen, udspiller sig hovedsageligt i 
arbejdsspørgsmål 2., angående insourcingens indvirkninger på det danske samfund. Her anvender vi 
det til at se på simple kurver over beskæftigelsesudviklingen, samt til mere komplicerede selvud-
trukne statistikker. 
 
Udover DST anvender vi også kvantitativ metode fra den eneste tilgængelige rapport i Danmark, på 
området for insourcing. Rapporten fra Syddansk universitet, indeholder adskillelige tal, grafer og 
oplysninger fra virksomhedernes udvikling, i modsætning til DST, der i højere grad bliver benyttet 
til den mere politiske og samfundsorienterede del. Tallene fra rapporten anvender vi igennem hele 
projektet, men viser sin primære værdi allerede under det første arbejdsspørgsmål, der omhandler 
virksomhedernes valg og overvejelser, inden man foretager out- eller insourcing.  
Vores kvantitative metodedel udspringer under statistikker, hvor analyseformen er baseret på para-
metre, der konkret kan måles, frem for mange af vores kvalitative analysemetoder. Vi vil derfor ved 
anvendelse af statistikker, trække på en række valide informationer og data, der vil benyttes og be-
regnes ud fra. Formålet med statistikkerne er derfor, at have noget, der kan supplere den kvalitative 
metode og derved skabe substans i projektet.  
 
2.4.3 Mailkorrespondancer 
I forbindelse med at belyse hvorvidt regeringen er med til at fremme insourcing, har vi kontaktet 
Erhvervsministeriet, med en forespørgsel om hvorvidt regeringen har en evt. policy i forhold til 
insourcing, da der ikke umiddelbart er adgang til empiri der beskriver policy på området. Det er 
derigennem blevet klarlagt, at regeringen ikke opererer med en decideret strategi for hverken in- 
og/eller outsourcing.  
 
Ligeledes har vi rettet henvendelse til Jacob Torfing, Politolog på Roskilde Universitet, angående et 
kvalitativt interview, for at få en politologisk synsvinkel på vores problemstillinger. Det ville kunne 
bidrage til projektet med en højere grad af politologisk forståelse, hvor vores formål var at regerin-
gens vækstplaner/strategier på området for insourcing kunne blive belyst ud fra et politologisk syn. 
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Et interview med Torfing var dog ikke var muligt, grundet hans pressede tidsmæssige horisont på 
daværende tidspunkt.  
Vi ønskede udover vores ekspertinterviews også at få en virksomheds synsvinkel på vores problem-
stilling, da vi mente det kunne rumme elementer, som en ekspert ikke var i stand til at svare på, 
hvorfor vi kontaktede LEGO. Et interview med LEGO var dog ikke en mulighed, grundet virksom-
hedens travlhed på daværende tidspunkt.  
2.4.4 Interview 
Vi har i vores projekt valgt at interviewe Teit Lüthje, som er lektor på Syddansk Universitet. Vi 
rettede henvendelse til ham, efter at have læst rapporten, som han er medforfatter på, fra 2013 om-
handlende insourcing, og fandt det interessant at udarbejde et interview med ham grundet hans vi-
den på området. Interviewet var et telefoninterview og varede ca. 30 min., på baggrund af den inter-
viewedes forespørgsel. 
 
Inden interviewets påbegyndelse udarbejdede vi en interviewguide, som en hjælp i forbindelse med 
interviewet. Vi har i interviewguiden lagt meget vægt på, at interviewspørgsmålene var ligetil, og 
belyste de områder vi gerne ville have indsigt i. Forskningsspørgsmålene er udelukkende en hjælp 
til os selv i forhold til den senere udarbejdelse af projektet, og vil ikke kunne fungere som inter-
viewspørgsmål. Vi har som nævnt haft øget fokus på den tematiske dimension af interviewet, der 
indbefatter de udarbejdede interviewspørgsmål, da det er altafgørende i forbindelse med at få et 
tilfredsstillende resultat ud af interviewet. Dog har vi også haft fokus på den dynamiske dimension 
af interviewguiden, som indbefatter at vi skaber en positiv interaktion, holder samtalen i gang og 
drejer samtalen ind på de temaer som vi ønsker (Brinkmann m.fl.:2010:41).   
 
På baggrund af, at vores interview var et ekspertinterview, satte vi os inden interviewet grundigt ind 
i Teits udfærdigede rapport, så vi havde en baggrundsviden på området, som vi derudfra kunne in-
terviewe. Teit nævner blandt andet i sin rapport stigende lønninger i Kina som en drivkraft for, at 
virksomheder begynder at insource, hvilket vi ønskede uddybet. En interviewer der demonstrerer, at 
han eller hun er godt inde i interviewemnet, vil få respekt og der vil i højere grad være symmetri i 
interviewrelationen (Kvale, Brinkmann: 2009: 167). Dette var vi inden interviewet bevidste om, og 
derfor havde intervieweren sat sig grundigt ind i stoffet og havde en god baggrundsviden. Inter-
viewet forløb således at der var en interviewer og 3 observatører, som samtidig med at overvære 
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interviewet også skrev notater. Det kan være forstyrrende at tage notater under et interview, men 
grundet gruppen størrelse, var det muligt for observatørerne at tage notater samtidig med at overvæ-
re og observere interviewet. (ibid:201)  
Formålet med interviewet var hovedsageligt at indhente empirisk materiale, men derudover også at 
få en eksperts mening og vurdering, f.eks. i forhold til fremtiden. Vi søgte derfor både at afdække 
på et faktuelt-og meningsplan. 
 
Interviewet var som nævnt et ekspertinterview, da Teit Lüthje er lektor i økonomi på Syddansk 
Universitet. Ekspertviden er særdeles brugbar i nogle situationer, dog er det vigtigt ikke udelukken-
de at anvende ekspertviden, da empirien dermed vil blive ensformig og farvet af ekspertens viden. 
Dette ledte os derfor frem til forskellige korrespondancer med Erhvervs- og Vækstministeriet og 
ligeledes LEGO, for at få en virksomheds eller regeringens synspunkt på vores problemstillinger. 
Dette var dog ikke muligt.  
 
Interviewet var et semistruktureret interview, da interviewet var åbent og strukturen kun i mindre 
grad var planlagt på forhånd. Intervieweren stillede et spørgsmål der skulle afdækkes, og spørgsmå-
let blev derefter opfulgt af hvilket svar den interviewede gav. 
Interviewet blev efterfølgende transskriberet, så vi havde mulighed for at lagre de indsamlede da-
ta, og havde mulighed for at anvende dataene på bedst muligt vis. 
 
Styrken ved at benytte interview og mailkorrespondancer som vores valgte metoder er at det er nu-
anceret data vi får udarbejdet til projektet. Vi har fået adgang til en ny viden som vi ikke kunne fin-
de andre steder. Interviewet vi har foretaget har givet os god uddybelse og gode begrundet svar som 
i stor grad har hjulpet os med at belyse forskningsspørgsmålene. Den dataindsamling vi har fået ud 
fra interviewet har dog krævet store ressourcer og flere arbejdstimer eftersom det har været nødven-
digt for os at transskribere det. Styrken ved at benytte dokumenter og statistikker som vores meto-
der har hovedsageligt været at vi har kunnet skabe et overblik over store mængder at information og 
derudfra udarbejde generelle konklusioner. Den information vi har udarbejdet i gennem dokumenter 
og statistikker er dog ikke særlig dybdegående. 
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2.5 Læsevejledning 
Vi har i forskningen af arbejdsspørgsmålene vægtet at foretage et større empirisk arbejde, der også 
afspejler opbygningen af hele projektet. Med det menes der, at det indsamlede empiriske materia-
le/data er fundamentet og kernen af projektet. Man vil derfor som læser få et indblik i de udarbejde-
de arbejdsspørgsmål primært på et empirisk grundlag, der søger det reelle i samfundet. Afhængig-
heden af det empiriske materiale i projektet er tydeligt fra start til slut og præger derfor mange af de 
endelige konklusioner. Det vil også sige at teorien og de teoretiske forudsætninger ikke kan antages 
at være bærende for projektets metoder og resultater. Det skal dog ikke ses som, at teori fra den 
økonomiske og politologiske fagretning er fravalgt, da der stadig forekommer både klassisk og nye-
re teori, men blot at læseren af dette projekt, skal være opmærksom på at vægtningen mellem empiri 
og teori ikke er ligeligt fordelt. 
Dette har vi valgt på baggrund af problemfeltets store omfang og manglende hidtidige forskning. 
Da der tidligere ikke var konkret forskning på området for insourcing, gav det os en overbevisning 
om vigtigheden af, at det empiriske materiale skulle samles fra utallige kilder. Dette betød af natur-
lige årsager også at vægtningen af det empiriske arbejde blev større, da vi formodede at et teoretisk 
baseret projekt ikke ville give os de samme svar og løsninger på problemfeltets spørgsmål. Vi men-
te simpelthen ikke at have nok empiri at basere mange af de teoretiske antagelser på.   
2.6 Kildekritik 
I forbindelse med indhentning af eksterne kilder er det fuldkommen essentielt, at tage udgangspunkt 
i hvor, hvornår og hvem der har forfattet artiklen, da det kan have grundlæggende betydning for 
rapportens udfald, og kan være udslagsgivende i eventuel bias. Vi har i vores projekt anvendt en 
lang række rapporter/publikationer, der alle er fra år 2007-2013. I dette tidsrum er det vigtigt at væ-
re opmærksom på, hvilke rapporter der blev skrevet inden og efter finanskrisen udbrud, da det i høj 
grad vil præge den pågældende rapports indhold. Langt størstedelen af de anvendte rappor-
ter/publikationer er udgivet af forskellige ministerier, f.eks. Erhvervsministeriet. Det er desuden 
også vigtigt at have for øje, at da regeringen i dette tilfælde er forfatteren, kan der være elementer 
de ikke ønsker publiceret i offentligheden og dermed undlader at beskrive. Det kan ligeledes være, 
at rapporten tager karakter af en bestemt partisk holdning, og dermed må anses for værende farvet, 
hvilket også er vigtigt at pointere. I de to rapporter “Vækstplan DK” og “Vækstpakke 2014” ses det 
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desuden tydeligt i indledningen, at det er regeringen selv der står bag publikationen, idet at der an-
vendes meget positive termer om regeringens politik. 
2.7 Afklaring af insourcing og outsourcing som begreber 
Outsourcing er et velkendt begreb hos virksomheder og personer over hele verden, men langtfra de 
fleste kender den rene definition af begrebet. Nogle mener outsourcing omhandler virksomheders 
etablering af egen produktion i lavtlønslande, hvor andre mener det indebærer at virksomhederne 
lader eksterne underleverandører varetage virksomhedens aktiviteter. Begrebet outsourcing bliver 
opfattet og defineret på adskillige måder, men er der en "rigtig" definition, og hvordan er den be-
skrevet? Rapporten fra Syddansk Universitet, definerer outsourcing på følgende måde: "Outsour-
cing betyder udflytning af aktiviteter/opgaver fra Danmark så de fremadrettet varetages af en tred-
jepart under deres ejerskab, ledelse og kontrol." Denne definition af outsourcing udelukker, at virk-
somhederne etablerer egen produktion i lavtlønslande, og definerer derimod begrebet outsourcing, 
som at virksomhederne lader eksterne underleverandører varetage virksomhedens aktiviteter under 
virksomhedens ledelse. Erhvervsstyrelsen er af samme opfattelse som rapporten fra Syddansk Uni-
versitet (Uhrenholt: 2007). Der definereres outsourcing som "at man uddelegerer produktionsopga-
ver til andre selvstændige virksomheder."hvor de samtidig beskriver at "Egne investeringer i udlan-
det bliver ofte forvekslet med outsourcing, men er det ikke." Hvis en virksomhed vælger at etablere 
egenproduktion i et lavtlønsland kaldes det udflagning og ikke outsourcing, som mange fejlagtigt 
tror (Larsen:2001). Den rene definition af begrebet outsourcing er dermed en udflytning af virk-
somhedens aktiviteter til en underleverandør, der varetager aktiviteter for dem under virksomhedens 
ledelse. En outsourcing behøver derfor ikke kun at foregå på tværs af landegrænser, men kan også 
foregå i samme land. 
 
Insourcing er i store træk det omvendte af outsourcing. Ved en insourcing bliver der foretaget en 
hjemtagning af aktiviteterne i stedet for en udflytning. Virksomhederne vælger dermed selv at lede 
og kontrollere deres opgaver/aktiviteter, som førhen var blevet varetaget af en tredjepart. Rapporten 
fra Syddansk Universitet definerer insourcing på følgende måde: “Hjemtagning af aktivite-
ter/opgaver til Danmark, som oprindeligt blev varetaget af danske producenter, men som er blevet 
lagt ud til en tredjeparts ejerskab, ledelse og kontrol” (Arlbjørn:2013). 
Gennem vores projekt vil der blive arbejdet ud fra overordnede definitioner af insourcing og out-
sourcing. 
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2.8 Begrebsafklaring 
Begrebet lavtlønslande forstås som Østeuropa og de nye østeuropæiske EU-lande som Baltikum, 
Rusland, Sydamerika, Afrika og Fjernøsten (Eksempelvis: Kina, Indien, Taiwan, Thailand, Malay-
sia, Indonesien)(Globalisering:2009).  
 
Højindkomstlande er af Verdensbanken defineret som et land med en BNI per indbygger på 
12.616 amerikanske dollar eller mere (Worldbank:2014). 
 
Strukturledighed er en samlet betegnelse for den ledighed, som er forenelig med en løn- og pris-
udvikling svarende til udlandets på lang sigt (Hummelgaard:1993). 
 
BNI - Bruttonationalindkomst er et begreb der angiver den årlige indkomst for et lands indbyggere 
(bruttonationalprodukt:2014). 
BNP - Bruttonationalprodukt er et begreb der anvendes som udtryk for størrelsen af et lands øko-
nomi. Bruttonationalproduktet måler værdien af et lands samlede produktion af varer, tjenester og 
investeringer minus værdien af de råstoffer der er anvendt samt statstilskud. Det bedste mål for ud-
viklingen er bruttonationalprodukt i faste priser. (Ibid.). 
Faste priser er værdier for en eller flere perioder, der beregnes med ét bestemt års prisstruktur. De 
faste priser anvendes til at belyse en mængdemæssig udvikling (faste priser). De løbende priser er 
det prisniveau der gælder for varer og tjenesteydelser i det aktuelle år (løbende priser) (Niel-
sen:2009). 
Kapitalapparat- er den samlede mængde af bygninger, redskaber og maskiner, der indgår i en pro-
duktionsproces enten i samfundet som helhed eller i en virksomhed. Sammenhængen mellem kapi-
talapparatet og produktionen er et vigtigt led i mange teoretiske økonomiske argumentationer. Der 
findes dog ingen natural fælles måleenhed af kapitalapparat hvilket gør det vanskeligt at opgøre dets 
størrelse empirisk. (Hansen:2009) 
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3. Teori    
3.1 Protektionisme og frihandelsteori 
I det følgende afsnit vil Adam Smiths frihandelsteori, David Ricardos teori om komparative fordele 
og protektionisme blive belyst, for at kunne forklare hvilken effekt disse teorier har på nutidens 
samfund. 
Under depressionen i 1930‟erne var Amerika,og en lang række europæiske stater, præget af protek-
tionistiske tanker. Landene ville ikke handle med andre lande, men sørgede derimod for at kun at 
producere til sig selv, for sig selv(Estrup:2013:49). Perioden var dermed i ringe grad præget af 
samhandel, og man udnyttede ikke hinandens komparative fordele I efterkrigstiden blev dagsorde-
nen midlertidig en anden. Organisationer som GATT
1
, blev på baggrund af tidligere erfaringer fra 
1930‟ernes protektionisme fortaler for en liberalistisk tankegang med frihandel i højsæde, hvilket 
satte gang i den nye verdensorden med samhandel og en højere grad af outsourcing, som stadig er 
tendensen i dag. 
Adam Smiths frihandelsteori minder i store træk om David Ricardos teori om komparative fordele, 
da Ricardos teori er en videreudvikling af Smiths teori om absolutte fordele (Ibid:57). Adam Smiths 
hovedværk ”Wealth Of Nations” fra 1776 var meget banebrydende, idet han levede i en tid præget 
af merkantilistiske ideologier og protektionisme, hvor landene forsøgte at begrænse import og øge 
eksport. Adam Smith anså dog ikke denne tænkning som en fordel for landene, da han mente at 
kunne man købe varerne hvor de var billigst, og måske endda lavere end den pris landet selv kunne 
producere til, ville man opnå en højere levestandard. (Gaden m.fl.:2013:205) 
De ovenfor beskrevne teorier, har alle haft en indvirkning på den måde hvorpå landene i dag agerer. 
Man har på efter 1930‟ernes protektionisme indset, at det ikke er profitabelt for et land at benytte 
denne metode, men at frihandel og udnyttelse af landenes fordele i langt højere grad er profitabelt. 
Ifølge nyere handelsteori kan det dog i særlige situationer være en gevinst for et land at fastholde et 
vist niveau af protektionisme; dels i den situation, hvor et land er tilstrækkelig stort på verdensmar-
kedet for en enkelt vare til at kunne påvirke sit bytteforhold overfor udlandet ved at pålægge en 
                                                             
1
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) er en international handelsaftale underskrevet af 23 lande 
i 1947. 
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told, dels hvis truslen om pålæggelse af told kan anvendes som middel til at tvinge et lands han-
delspartnere til at åbne deres markeder. Sidstnævnte tankegang er indbygget i GATT- og WTO
2
-
handelssystemet gennem adgangen til at pålægge told som en gengældelsesforanstaltning. Systemet 
tillader også forhøjelse af toldsatser på importvarer, som kan dokumenteres solgt til klart lavere 
priser (antidumpingtold) på producent landets hjemmemarked. Protektionismen har også fået nye 
argumenter for afvigelser fra frihandel som følge af indførelsen af ikke-økonomiske hensyn, i inter-
nationale handelsaftaler især til miljø, arbejdsmiljø, sundheds forskrifter og arbejdstagerrettigheder 
(Thygesen:2009) 
På trods af disse undtagelser, er det dog fortsat frihandelen der er i højsæde på det globale marked. 
Hvis der ikke var frihandel, ville det som nævnt have en stor effekt på handelen landene imellem, 
og dermed også på i hvor høj grad lande outsourcer. Fordelene ved frihandel har sat fokus på, at det 
ikke kun er en fordel at landene handler med hinanden, men også at man kan anvende landenes for-
dele på andre parametre, såsom hvis en land har lave lønomkostninger kan virksomheden rykke 
dertil og dermed mindske omkostningerne. Dermed kan man i overvejende grad konkludere at fri-
handelsteorierne har en effekt på outsourcing, da hvis der ikke var frihandel ville landene ikke være 
i stand til at outsource eller insource. Denne styrkelse af frihandelen kan man koble sammen med 
forøgelsen af outsourcing. 
  
                                                             
2
WTO - World Trade Organisation, stifteti 1995. 
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3.2 Konkurrenceevne 
Konkurrenceevnen som begreb spiller en stor rolle i vores projekt, da konkurrenceevnen er en væ-
sentlig faktor i forbindelse med, at en virksomhed enten vælger at outsource eller insource. Den 
danske konkurrenceevne vil blive vurderet med henblik på at belyse nogle af de påvirkninger, som 
virksomhedernes insourcing har på det danske marked samt, i hvilket omfang Danmark er konkur-
rencedygtig. For at vi kan benytte konkurrenceevnen gennem projektet, er vi nødt til at skabe en 
fælles forståelse af hvad begrebet indebærer. Der er stor uenighed omkring hvad konkurrenceevnen 
består af og hvordan den måles (Stræde:2013), derfor mener vi det er essentielt at pointere i hvilken 
forstand vi forstår og måler begrebet. Konkurrenceevne begrebet optræder ofte i den offentlige de-
bat, dog i flere forskellige sammenhænge. Et eksempel er at økonomer fra OECD
3
 (McGowan og 
Jamet) konkluderer at Danmark har et konkurrenceevne problem samtidig med at World Economic 
Forum fremhæver Danmark som en af verdens mest konkurrencedygtige økonomier. Grunden til de 
to organisationer vurderer Danmarks konkurrenceevne på to vidt forskellige måder er fordi, at deres 
definitioner af konkurrenceevnen ikke er den samme. OECD definerer konkurrenceevne som for-
holdet mellem løn og produktivitet hvorimod World Economic Forum definerer konkurrenceevne, 
som de institutioner og politiske tiltag der bestemmer et lands produktivitetsniveau. For at undgå 
forvirring omkring begrebet, har vi gennem vores projektarbejde valgt at arbejde ud fra en blanding 
af begge definitioner (Produktivitetskommission:2013:70). Projektet arbejder ud fra denne definiti-
on af konkurrenceevnen som forholdet mellem produktivitet og løn, hvor vi samtidig vil belyse 
hvorledes politiske tiltag fra staten kan påvirke konkurrenceevnen. Der vil altid være virksomheder, 
der har et konkurrenceevne problem og nogen der klarer sig godt konkurrencemæssigt. Tilsvarende 
kan nogle brancher have konkurrenceevneproblemer uden, at Danmark som helhed står med tilsva-
rende problemer. Virksomheder der står med konkurrenceevneproblemer grundet forholdet mellem 
lønningerne og produktiviteten, kan være nødsaget til at afskedige medarbejdere, hvorimod de virk-
somheder der klarer sig godt konkurrencemæssigt typisk vil udvide produktionen og ansætte nye 
medarbejdere. Hvis antallet af medarbejdere der bliver afskediget er højere end antallet af nye job-
muligheder, vil virksomhedernes konkurrenceevne gå ud over Danmark som helhed, eftersom det 
vil reducere beskæftigelsen og der vil dermed risikerer at opstå en lavkonjunktur med dertilhørende 
ledighed (Produktivitetskommission:2013:70). Herudfra udspringer vores grundlag for at benytte 
Danmarks konkurrenceevne som teori til at belyse vores problemstillinger.  
                                                             
3
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development, stiftet 1961. 
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3.3 Indkomst- og beskæftigelsesmodel 
Indkomst- og beskæftigelsesmodellen er endnu en af de økonomiske teorier vi i vores projekt an-
vender. Denne model er en sammenfletning af den simple indkomstdannelsesmodel og det teoreti-
ske grundlag for efterspørgsel efter arbejdskraft.  
Indkomstmodellen bygger på en udbuds- samt beskæftigelseskurve, der et sted på modellen skærer 
hinanden. Skæringspunktet kaldes for Ye, der viser det realiserede produktionsniveau i et makro-
økonomisk perspektiv (Jespersen:2013:68). Produktionsniveauet bliver her bestemt af en efter-
spørgselsfunktion, som indeholder de danske husholdningers forbrug, der i høj grad bliver bestemt 
af deres indkomst. Det vil matematisk sige at det private forbrug(C) =Indkomst som uafhængigt 
privat forbrug(Co) + den marginale forbrugskvote(Ck) * det nationale produkt/faktorindkomst(Y).  
Vi vil i projektet antage at udbudsfunktionen som er produktionen stemmer overens med det private 
forbrug så faktorindkomst(Y) = privatforbrug(C) (Ibid.).  
Projektet vil tage udgangspunkt i 
at efterspørgslen efter arbejdskraft 
stiger, hvis produktionen i landet 
også er stigende. Vi antager der-
for, at for at opnå en øget beskæf-
tigelse i Danmark, kræver det en 
større produktion, hvor en mindre 
produktion vil resultere i den 
modsatte effekt. Det skal dog po-
interes, at vi i projektet beskæfti-
ger os med ting som vil 
modarbejde dette, såsom menne-
skeligt overarbejde og stigende teknologisk niveau der fremmer automatisering, disse ting vil der 
senere blive redegjort for i selve projektforskningen.  
3.4 Multiplikatoreffekt 
Multiplikatoreffekt er et økonomisk begreb, der beskriver de samlede konsekvenser i en eksogen 
variabel på en anden endogen variabel. Dette kan f.eks. være de samlede konsekvenser af ændrin-
Figur 1 
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gerne i et økonomisk politisk instrument på BNP. Multiplikatoreffekten angiver virkningen af et 
givet politisk tiltag, ud fra dette tiltag kan en multiplikator udtrykke med hvor mange milliarder 
BNP forventes at stige, hvis det offentlige forbrug bliver forøget med én milliard kroner. Igennem 
vores projekt vil indkomstmultiplikatoreffekten blive benyttet. 
Multiplikatoreffekten benyttes som oftest til, at vurdere de samlede afledte effekt af finanspolitiske 
tiltag. En øgning af husholdningernes disponible indkomst vil resulterer i en markant større samlet 
effekt på produktionen, da det makroøkonomiske princip forstærker effekten yderligere, hvilket er 
med til at forklare de markante konjunkturstigninger og fald (Jespersen:2009:75). Ved en offentlig 
investering som eksempelvis igangsættelse af byggeprojekter eller renovationer af offentlige anlæg, 
kan den afledte effekt anslås ved hjælp af multiplikatoreffekten, da iværksættelsen medfører nyan-
sættelser og øget forbrug af ressourcer, der yderligere afleder øget efterspørgsel. 
I denne opgave benytter vi indkomstmultiplikatormodellen til at vurdere de samlede effekterved 
øget beskæftigelse ved overgang fra kontanthjælp til lavindkomstarbejde for at vurdere insourcings 
samlede potentielle effekt. 
3.5 Teoretisk perspektivering 
Projektets primære indfaldsvinkel ligger ved virksomhedernes planlægning af produktionens belig-
genhed, der kan finde sted i Danmark, eller i et hvilket som helst andet land. Denne beslutning an-
tager vi i projektet bliver taget på baggrund af en rationel tilgang, med primært hensyn til på profit-
optimering for virksomhederne. 
Vi anvender derfor en række økonomiske teorier, der skal hjælpe med at belyse vores problemfor-
mulering, der her under omhandler statens rolle for at påvirke in- og outsourcing, samt de afledte 
effekter insourcing kan have. Vi belyser derfor mange nationale problemstillinger ved hjælp af de 
økonomiske teorier, samt de politiske bedrifter igennem de senere år. En vinkel man kunne inddra-
ge er, at studerer nærmere på et overnationalt niveau. Med det anses der at vi lever i et globalt sam-
fund, hvor alt hænger sammen og hvor den politiske teori om netværksstyring der omhandler ver-
dens kompleksitet, der i stigende grad bliver styret af flere parter - herunder det offentligt, halvof-
fentlige og private, der i forhandlingsbaserede styringsnetværk kan være hensigtsmæssige (Søren-
sen:2005). Man kunne analysere på politiske institutioner som EU og WTO og vurdere den rolle de 
spiller for virksomhedernes muligheder ved at blive i Europa. Det er ydermere muligt at inddrage 
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flere samfundsvidenskabelige teorier der omhandler institutioner ind over en videre forskning, dette 
kunne bl.a. være en neoliberal institutionel teori eller ny-institutionalisme der kort går ud på hvor-
dan rationelle aktører bliver begrænset af institutioner (den store danske:2009). 
Selvom vi har læst og skabt os en viden omkring disse teorier, har vi dog fravalgt dem i projektet, 
da problemformulering i højere grad omhandler statens rolle og gevinst ved insourcing. Ved at be-
nytte de overnævnte teorier vurderede vi, at projektet ville blive for bredt og derfor ikke skabe gro-
bund for tilstrækkelige dybde og svar på nogle af de arbejdsspørgsmål og problemstillinger vi ope-
rerede ud fra.  
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4. Hvad ligger til grund for at nogen virksomheder væl-
ger at outsource, hvor andre vælger at insource? 
Igennem de seneste årtier har vi i højere og højere grad set virksomheder eksternalisere mindre eller 
store dele af deres aktiviteter til andre eksterne parter. (Ledelsesakademi:2009). Outsourcing har 
længe været et kendt begreb for virksomheder, og i takt med den stigende globalisering, har det 
åbnet dørene til nye geografiske arealer. Virksomheder skal derfor i højere grad tage stilling til, 
hvorvidt det kan betale sig at have deres aktiviteter i Danmark som f.eks. produktion, eller om det i 
højere grad er mere profitabelt, at lade eksterne virksomheder styre aktiviteterne i andre lande. 
Der vil i spørgsmålet blive fokuseret på de strategiske overvejelser, der indgår i en virksomheds 
planlægning af enten outsourcing eller insourcing. Vi vil belyse hvorvidt det reflekteres over på 
nogle ligheder og generelle tendenser inden for den private sektors out/insourcing, der kan være 
med til at give et indblik i hvorfor virksomheder vælger det ene frem for det andet. 
4.1 Virksomhedernes strategiske overvejelser 
Outsourcing er i højere grad et parameter og en mulighed, som virksomheder i dagens globale sam-
fund vælger at tage i brug for at opretholde konkurrencen. Årsagerne til at virksomheder vælger at 
outsource er mange, men rapporten fra 2009 (Ledelsesakademiet:2009) viser følgende årsager i 
forhold til at begynde at outsource: 
 
 
1)   Omkostningsreduktion 
2)   Adgang til nye markeder 
3)   Større fleksibilitet 
4)   Mangel på arbejdskraft 
 
Omkostningsreduktion har længe været kendt som en af hovedfaktorerne til, at mange virksomhe-
der vælger at outsource, hvilket rapporten fra 2009 også støtter op om, idet at 60 % angiver om-
kostningsreduktionen som hovedårsagen til udflytning. Ved at udflytte midterste del af værdikæden, 
produktionen, kan man mindske lønomkostningerne til medarbejderne ved at rykke produktionen til 
et lavtlønsland som f.eks. Kina eller Østeuropa, og dermed opnå reducerede lønomkostninger. Det 
er dog vigtigt at påpege, at der også er ulemper forbundet ved at rykke produktionen til udlandet og 
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lade det størst værdiskabende potentiale som design, forskning, marketing og branding forblive i 
Danmark. Man risikerer at vigtige koblinger mellem produktion og øvrige aktiviteter går tabt, og 
ligeledes at vigtig produktionsviden bliver udhulet over tid. Dermed kan man også stille spørgs-
målstegn ved, om denne udflytning af f.eks. produktion vil have store konsekvenser på længere sigt, 
da ingeniøren højt i hierarkiet nu ikke har kontakt til produktionsmedarbejderen, hvormed kommu-
nikationen mellem de forskellige afdelinger i produktionsnetværket risikerer at blive forværret. 
Outsourcing kan øge den værdi den enkelte virksomhed skaber. Værdiskabelse vil sige, hvis der 
udflyttes arbejdsopgaver, som andre virksomheder kan udføre billigere eller bedre. En virksomhed 
kan producere billigere, hvis den f.eks. har lavere lønomkostninger, stordriftsfordele eller adgang til 
specialiseret teknologi. Ved at outsource aktiviteter og derved opnå besparelser, kan en virksomhed 
importere konkurrenceevne. I forbindelse med, at en virksomhed indser at en anden virksomhed kan 
udføre opgaven bedre og billigere, og dermed vælger at outsource, hænger sammen med David Ri-
cardo og Adam Smiths om henholdsvis komparative fordele og absolutte fordele, idet at man væl-
ger det alternativ, hvor virksomheden opnår den største fordel og dermed den største profitmaksi-
mering. Det må ud fra et økonomisk synspunkt formodes, at en virksomhed altid handler efter pro-
fitmaksimering, dvs. vælger den mulighed der skaber størst muligt overskud. Dog er der også andre 
faktorer end profitmaksimering der spiller ind i forhold til de overvejelser virksomheder gør i for-
bindelse med udflytning af aktiviteter, hvilket vil blive belyst senere.  
 
4.2 Sourcing tendensen før finanskrisen 
I starten af år 2008 opstod den finansielle krise på et globalt plan, der blandt andet ramte Danmark 
hårdt. Finanskrisen medførte negative konjunktursvingninger, der ramte virksomhedernes efter-
spørgsel og produktion, samt skabte stor arbejdsløshed i landet. Spørgsmålet lyder så om man ved 
hjælp af statistisk kan se en ændring eller udvikling inden for out/insourcing fra før den finansielle 
krise i år 2008 og frem til i dag. 
Økonomi og erhvervsministeriet udarbejdede i år 2007 til 2008 en større rapport om danske virk-
somheder outsourcing tendenser i tidsperioden fra 2001 til 2006 (Erhvervsministeriet; 2008). 
19 % af de adspurgte virksomheder viser, at de fra 2001 til 2006 har outsourcet mindre eller større 
dele af deres aktiviteter til udlandet. Industribranchen er hovedsageligt den branche der står for den 
største andel af outsourcing, dette kan blandt andet skyldes muligheden for adskillelse af produktion 
af varen og salg til forbrugeren er større inden for fremstillinger. Tager man udgangspunkt i de sam-
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lede 19 % af virksomheder fra den private sektor, der havde valgt at outsource, er dette tal et over-
ordnet højt tal. Tallet er nemlig væsentlig højere end flere af de lande Danmark normalt sammen-
ligner os med, som f.eks. Norge og Tyskland der begge lå på 14 % (Erhvervsministeriet:2008:37). 
Hvad der ligger til grund for at danske virksomheder outsourcede i højere grad, end nogle af de 
nærmeste europæiske lande, kan der være af mange årsager til, herunder de danske virksomheders 
konkurrenceevne, som vil blive beskrevet senere i projektet.   
En nyere rapport fra 2009 (Ledelsesakademi:2009) viser at tekstilbranchen er den branche der bli-
ver outsourcet mest, hvor over 50 % af de adspurgte virksomheder har udflyttet forretningsforbin-
delser. Dernæst følger metal- og jernindustrien hvor 40 % har udflyttet aktiviteter samt mobilindu-
strien med en udflytning på 30 % af aktiviteterne. 
 
Udover industriens store udflytning af aktiviteter, står Tekstil- og beklædningsindustrien også for 
den største procentmæssige samlede outsourcingsintensitet med sine 20 %, hvor mobilindustrien, 
jern- og metalindustrien og engros- og agenturhandel ligger med en outsourcingsintensitet mellem 
10 og 15 %. Outsourcings intensiteten i en branche betegner det samlede antal udflyttede arbejds-
pladser i forhold til branchens gennemsnitlige beskæftigelse, tallene er her hentet fra 2001-2006 
(Erhvervsministeriet:2008). 
 
Ifølge Teit Lüthje har vi set outsourcing siden 70‟erne, men det først var i 1990‟erne og 00‟erne at 
tendensen eskalerede, som et modefænomen inden for den private sektor. Mange virksomheder out-
sourcede udelukkende på baggrund af meget kortsigtede økonomiske besparelser, som ofte gjorde 
de strategiske overvejelser uigennemtænkte, der af den årsag skabte dårlige beslutninger.   
Nogle af disse tendenser man har set hos virksomheder afspejler også forbrugeren, som har ændret 
sine forbrugs -og kvalitetsvaner over tid. Forbrugere bliver i langt højere grad miljø- og kvalitetsbe-
vidste, som derfor automatisk giver et dansk produceret mærke en højere forbrugerstatus, frem for 
et produkt hvorpå der står ‟Made in China‟ på (Interview Lüthje:2014). Ved finanskrisens indled-
ning, blev Danmark og Vesten ramt hårdere end flere de sydøstasiatiske lande, der ofte medvirkede 
til, at outsourcing er en mere rentabel løsning (Pilling:2012). Ekspert i outsourcing Torben Petersen 
professor på CBS, mener også at finanskrisen har været med til at forstærke outsourcing. han udta-
ler således: ”Finanskrisen har gjort det nødvendigt at finde nye løsninger. Den enkelte virksomhed 
er blevet nødt til at være meget mere skarp på, hvad den er god til, og hvor den skaber værdi. Re-
sten outsources” (Petersen:2011). 
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Spørgsmålet lyder så, hvorvidt der er sket ændringer efter finanskrisens hårdeste tid er ovre, hvor 
samfundsøkonomien er blevet mere stabil igen, hvilket vil blive belyst nedenfor. (DST:BNP:2014). 
 
Figur 2 
(Hele økonomien, oversigt efter tid – faste priser) 
 
 
4.3 Sourcing tendensen efter finanskrisen 
Denne del af projektet vil tage udgangspunkt i rapporten fra Syddansk universitet 2013, der dækker 
tal fra 843 responderende produktionsvirksomheder, og som derfor er den mest omfattende rapport 
inden for danske produktionsvirksomheders sourcing. Derudover benyttes der også statistikker fra 
Danmarks statistik, som skal være med til at give et indblik i udviklingen. 
 
Vi så tidligere, at outsourcing var en stigende tendens inden for den private sektor. Ud af de 843 
responderende virksomheder, lå 89 % af deres produktion for 5 år siden i Danmark, i modsætning 
til i dag hvor tallet er faldet til 84 % (Arlbjørn:2013:36). Der er under finanskrisen sket en kraftig 
stigning af outsourcing til både Kina, men især det Europæiske marked. En stigning som ifølge 
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virksomhederne selv også vil stige over de næste 5 år. Produktionen forsvinder altså langsomt ud af 
Danmark med primær retning mod andre europæiske lande (Ibid.).  
 
Over 100.000 ufaglærte jobs hovedsageligt fra den industrielle sektor er forsvundet siden årtusinde-
skiftet, mener Styrelsen for arbejdsmarkedet og rekruttering (Lyngesen:2014). Dette indebærer selv-
følgelig også besparelser under finanskrisen, automatisering, stigende uddannelseskrav osv., og er 
altså ikke udelukkende på grund af udflytning af produktion. Det giver dog et estimeret indblik i 
tabet af arbejdspladser til outsourcing, som nogle eksperter vurdere er i omegnen af 5000 mistede 
arbejdspladser om året, dog findes der ingen officielle tal. Relevant er det derfor at undersøge, hvor-
for en stigende del af produktionen udflyttes fra Danmark. Har politikerne slået fejl med henblik på 
vores konkurrenceevne i Danmark, eller har nogle virksomheder truffet for hurtige beslutninger 
grundet kortsigtede lønbesparelser?   
Samtidig med den store udflytning af produktion, ser vi også flere virksomheder der fortryder ud-
flytningen og derfor overvejer at trække aktiviteter tilbage, og derved foretage insourcing. 
Tal viser at hver femte virksomhed, der udlægger deres produktion, vender hjem igen til Danmark, 
da langt størstedelen ikke har fået den optimering ud af det som de forventede (Teknologisk:2013). 
Derudover er der 10 % som enten overvejer ‟i høj grad‟ eller ‟i meget høj grad‟ at insource, ifølge 
rapporten fra Syddansk Universitet. På figur 3 ses en oversigt over, hvor mange der har insourcet 
inden for de forskellige industrier. 
 
Figur 3 (Kilde:Arlbjørn:2014:58)  
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Grundene til at virksomhederne valgte at insource var meget spredte. Det viser sig, at 50 % af in-
sourcingen blandt andet sker på baggrund af dårlige kvalitet af både kundetilpassede og standard 
varer, der ikke levede op til de vante kvalitetskrav fra den danske produktion. Derudover mener 60 
% at lead time på deres kundetilpassede varer er for lang, altså processen mellem idé og produktion 
(Arlbjørn:2014:62). 
4.4 Insoucings strategiske faktorer 
I det følgende afsnit vil der blive redegjort for de overvejelser og faktorer, og hvilke drivkræfter der 
ligger bag, at de danske virksomheder vælger at insource. Er det de samme faktorer, der påvirker 
virksomhederne til at foretage en outsourcing, som påvirker virksomhederne til at insource, eller er 
der kommet andre faktorer i spil? Hensigten er at belyse den stigende insourcing gennem omkost-
ningsreduktion, øget grad af automatisering i Danmark og kvaliteten af det færdige produkt som 
ifølge rapporten “Hvad skal vi i fremtiden leve af i Danmark” fra 2013 udarbejdet af Syddansk 
Universitet, er de mest væsentlige faktorer til at danske virksomheder vælger at insource 
(Arlbjørn:2014:62). Er det de danske virksomheder der har opnået en ny erkendelse og fået nye 
parametre i fokus, eller er det udviklingen af faktorerne der har påvirket virksomhederne til at fore-
tage insourcing? Der vil i følgende afsnit blive redegjort for udviklingen af faktorerne og herunder 
undersøgt, hvorvidt denne udvikling har ført til at flere virksomheder vælger at insource. 
4.5 Højere lønomkostninger i Kina 
Som beskrevet tidligere er omkostningsreduktionen en af hovedfaktorerne til, at mange virksomhe-
der vælger at outsource. Idet at en dansk virksomhed vælger at outsource deres produktion til et 
lavtlønsland, kan de mindske lønomkostningerne for at få deres produkt færdigproduceret, og der-
med reducere produktionsomkostninger. Som fremhævet i det tidligere afsnit forefindes der mange 
ulemper ved at foretage en outsourcing. Virksomheder der foretager en udlægning af aktiviteter, for 
blot at opnå en reduktion i lønomkostninger, er i høj grad modtagelig for konsekvenserne af den 
udvikling, som det outsourcede land er gennem. Rapporten fra 2013 udarbejdet af Syddansk Uni-
versitet, viser at den økonomiske vækst i Kina har medført lønstigninger på omkring 20 % om året, 
hvilket betyder at de omkostningsmæssige fordele de danske virksomheder opnår ved at lægge pro-
duktionen i Kina bliver reduceret (Arlbjørn:2013:23.) Kina er samtidig det land de danske virksom-
heder primært outsourcer til udenfor EU, netop grundet deres meget lave lønomkostninger, så løn-
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stigningerne rammer rigtig mange danske virksomheder (Arlbjørn:2013:6). Udviklingen af Kinas 
økonomiske vækst kan medføre, at medarbejdernes løn fortsat vil være stigende og dermed risikerer 
de lønomkostningsmæssige gevinster, som danske virksomheder opnår gennem udlægning af pro-
duktionen fortsat at blive reduceret. Lønomkostningerne er en af hovedfaktorerne til, at virksomhe-
derne kan reducere deres samlede omkostninger ved at outsource, dermed er det ikke alle virksom-
heder der har mulighed for profitmaksimering ved outsourcing, ved fortsatte lønstigninger i Kina, 
eftersom det er igennem lønbesparelser de skaber profit. Teit Lüthje påpeger dog i interviewet at det 
samtidig kan være en fordel for virksomhederne at forblive i Kina, eftersom den stigende kinesiske 
vækst også kan skabe muligheder for virksomhederne (Interview Lüthje:2014). Virksomheder der 
har valgt at udlægge deres produktion til Kina, kan vælge at flytte produktionen fra Kina til Viet-
nam eller et andet lavtlønsland, for fortsat at opnå fordelene ved de lave lønomkostninger. En sådan 
udflytning kræver, at virksomheden skal bruge ressourcer og tid på at finde en ny underleverandør 
til at producere deres produkt i et andet lavtlønsland, uden at virksomheden kan være sikker på,om 
den nye underleverandør kan garantere den samme kvalitet af produktet til den samme lave pris.  
 
Her udspringer spørgsmålet, om en udflytning vil kunne svare sig, eller om det vil være bedre for 
virksomheden at insource til Danmark og dermed samtidig forbedre kvaliteten af det endelige pro-
dukt? Eksperter mener, at en udlægning af produktionen til Kina ikke kan betale sig, sådan lyder 
konklusionen i en nyere undersøgelse fra Aarhus Universitet udarbejdet i 2013(Hummels:2013). 
Deres forskning peger på, at en outsourcing til højindkomstlande vil skabe en mere positiv effekt 
for virksomhederne end outsourcing til lavtlønslande, eftersom det vil øge produktiviteten og pro-
duktudviklingen. Forfatterne af rapporten kommer samtidig med 3 hovedgrunde til, at outsource til 
højindkomstlande.  
 
1: Kvaliteten er højere - Tyskland er kompetente til at producere gode højtalere, hvor f.eks. Polen er 
kompetente til at producere gode mikrofoner. Dermed vil landenes styrker blive udnyttet i forhold 
til at producere det bedst mulige produkt, samtidig med at landene udnytter hinandens komparative 
fordele og fremstiller produktet med en større erfaring og viden. 
 
2: Det vil kræve lavere omkostninger at få importeret produktet, hvis delene bliver produceret i de 
velstillede europæiske lande. 
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3: Kultur, sprog og regler vil ikke være en lige så stor barriere for at få det endelige produkt produ-
ceret. De fastslår samtidig at virksomhederne skal overveje grundigt, om det er nødvendigt for dem 
at outsource, eller om de lige så godt kan holde produktionen i Danmark og udnytte andre positive 
fordele (Hofmann:2014). 
4.6 Øget brug af automatisering i Danmark 
Som Teit Lüthje pointerer i interviewet er robot priserne faldende, og det er dermed blevet billigere 
for virksomheder at automatisere deres produktion og dermed fastholde den høje standard, samt 
reducere lønomkostningerne af produktionen (Interview Lüthje:2014). Som det fremkommer af 
figur 7.7 (Bilag figur 7)i rapporten af Syddansk Universitet, er den øgede grad af automatisering i 
Danmark en væsentlig drivkraft, for at danske virksomheder vælger at insource, hvor det samtidig 
peger på at automatisering kan være en medvirkende faktor til at bevare arbejdspladser i produktio-
nen i Danmark (Arlbjørn:2014:62). Eftersom robot priserne på verdensplan er faldende, er det ikke 
kun Danmark der opnår et større brug af automatisering, men mange af verdens lande. Hvis det 
færdige produkt skal udbydes på det danske marked, vil det dog fortsat være en fordel for virksom-
hederne at bibeholde produktionen i Danmark, eftersom produkterne derved ikke skal distribueres 
på store afstande. Udover lavere løn- og distributionsomkostninger vil virksomhederne også være i 
stand til at udbyde produktet til en lavere pris, eftersom en øget automatisering medfører at den ma-
nuelle arbejdstid vil blive mindsket og dermed give virksomheden mulighed for at stå i en stærkere 
position, overfor de andre udbydere på markedet (ibid:63).  
4.7 Højere kvalitet af det færdige produkt 
Dårlig kvalitet fremkommer i rapporten fra Syddansk Universitet, som den vigtigste drivkraft for at 
danske virksomheder vælger at insource deres produktion til Danmark (ibid:62). Der kan opstå ud-
fordringer i en virksomheds leverandør-udvælgelsesproces, når de outsourcer deres produktion til 
en underleverandør. Specifikationer og dokumentation omkring produktet kan i flere tilfælde ikke 
have været tilstrækkelig, og det bliver derfor svært for en tredjepart at producere produktet fuld-
stændig efter de ønskede krav om kvalitet. Når en virksomhed vælger at give en underleverandør 
det fulde ansvar for produktionen af deres produkt, kan der opstå flere kvalitetsmæssige risici.  
 
Den ønskede kvalitet af produktet, vil ikke altid være med som forventet, eftersom det ikke er virk-
somheden selv der står med det fulde ansvar. Teit Lüthje påpeger i interviewet at vi i Danmark er 
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blevet mere kvalitetsbevidste. Forbrugerne på det danske marked vil ikke støtte "Made in China" 
eftersom det udstråler svag kvalitet produceret af ufaglært arbejdskraft, til lave lønomkostninger. 
"Made in Denmark" vil derimod være en stærk branding på et produkt, eftersom det udstråler dansk 
kvalitet, produceret under professionelle forhold (Interview Lüthje:2014). Den øgede kvalitetsbe-
vidsthed på det danske forbrugermarked, gør at de virksomheder der har outsourcet deres produkti-
on, kan risikere dårlig branding af deres produkt og forbrugernes præferencer om kvalitet, kan risi-
kere at skabe store konkurrencemæssige problemer for virksomhederne på det danske marked. Kva-
litetsbevidstheden og andre forhold danner derfor positivt grundlag for at virksomhederne skal in-
source til Danmark, for både at sikre sig en bedre kvalitet og branding af produktet. 
 
Faktorer som lønstigninger i Kina, faldende robotpriser og større kvalitetsbevidsthed er alle med til 
at gøre det mere attraktivt for de danske virksomheder at insource. Om der er en direkte relation 
mellem udviklingen af disse faktorer og stigningen af insourcing til Danmark er problematisk at 
konkludere, men ud fra vores redegørelse er det tydeligt at faktorerne skaber gode forhold for de 
virksomheder der vælger at insource til Danmark.  
4.8 Delkonklusion 
Danske virksomheder begyndte allerede i 1970erne at outsource aktiviteter, hvor tendensen i 
1990‟erne og 00‟erne for alvor eksploderede. Grundene til at virksomheder vælger at outsource er 
mange, men hovedfaktorerne er i høj grad omkostningsreduktion, dvs. reduktion i lønomkostninger, 
ved udflytning af f.eks. produktionen til et lavtlønsland. Tekstil-og beklædningsindustrien står for 
den største udflytning af aktiviteter. I denne industri hovedsageligt produktionen der bliver udflyt-
tet, da produktionen er et parameter der er forholdsvis simpelt at regulere i forhold til at opnå en 
reduktion af lønninger. Dernæst er der blevet beskrevet en række faktorer, som taler for tilbage-
trækning af aktiviteter til Danmark, for eksempel højere lønomkostninger i Kina, automatisering og 
højere kvalitet af produktet.  
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5. Hvilken indvirkning har insourcing på det danske 
samfund? 
I dette afsnit vil de afledte effekter af insourcing blive beskrevet. Ved at anslå outsourcings effekt 
på den danske beskæftigelse, vil vi belyse de potentielle gevinster ved insourcing, med et ekstra 
fokus på Nordjylland og jern- og metalindustrien. Vi vil analyser insourcings mulige påvirkning på 
beskæftigelsen, vurdere besparelserne på de offentlige budgetter og BNP. Multiplikatormodellen 
benyttes til at anslå de samlede økonomiske afledte effekter, og endelig vil den mulige indflydelse 
på betalingsbalancen blive behandlet. 
5.1 Outsourcings effekt på den danske beskæftigelse 
Som nævnt har outsourcing som begreb været aktuelt i en længere årrække. Allerede før finanskri-
sens indtog, har et hyppigt mediefokus ligget på udflytningen af arbejdspladser fra Danmark, og 
gentagne gange har man kunnet læse om tab af arbejdspladser til udlandet, med en markant lokal og 
regional øgning af ledigheden. Omvendt har fokus på insourcings afledte effekter på arbejdsmarke-
det og de offentlige budgetter gået relativt upåagtet hen.  
 
Outsourcing til udlandet har haft en indvirk-
ning på mængden af arbejdspladser i Dan-
mark. I perioden 2009 til 2011 har 172 virk-
somheder i industrien med over 50 ansatte 
outsourcet hele, eller dele, af deres primær-
produktion til udlandet. Det har haft en ne-
gativ effekt på beskæftigelsen hos den især 
kort og uuddannede
4
del af arbejdsmarkedet, 
og 44 % af respondenterne i undersøgelsen 
fra 2013 fra Syddansk Universitet forklarede, at deres udflytning af produktionen havde kostet ar-
bejdspladser i Danmark.  
                                                             
4Betegnelsen kort og uuddannede dækker grundskole, gymnasial, erhvervsgymnasial og erhvervsuddannelser, som 
højest færdiggjort uddannelse. 
Figur 4 
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Det kan betragtes som en almindeligt konjunkturbestemt strukturledighedsproblematik, men kan 
samtidig rumme en større problematik. I 2008 var ledigheden blandt kort og uuddannede i eksem-
pelvis Nordjylland 7227 personer - i 2012 var den steget til 12.655 personer (figur 4). 
Sammenholdt med faldet af arbejdssteder indenfor industrien i samme område (se figur 5), kan en 
vis sammenhæng formodes.  
 
På trods af en forventet tilgang af arbejdspladser ved et konjunkturopsving er det ikke givet, at den 
kort og uuddannede ledige arbejdsstyrke, vil være attraktiv for de tilbagekommende arbejdspladser, 
hvilket vil blive belyst i afsnit 6. 
 
Vi kan altså anslå, at der i gennem udflytning af produktionen er sket et tab af arbejdspladser i 
Danmark, øget ledighed og dermed manglende skatteindtægter og øgede offentlige udgifter, hvilket 
vil blive behandlet senere i opgaven. 
De 23 største virksomheder har gen-
nemarbejdet en undersøgelse der viser 
at de i alt har mistet 18.000 jobs i 
Danmark, men lige så interessant har 
de også skabt 62.000 nye jobs i udlan-
det(Friis:2014). Disse 62.000 nye jobs 
i udlandet må vi antage har mange af 
de samme fordele for de lande hvor 
jobbene bliver skabt, som insourcing 
har for Danmark. 
Meget få virksomheder har altså formået at skabe jobs i Danmark i modsætning til i udlandet. Fak-
tisk har kun 7 ud af de 23 største virksomheder procentmæssigt skabt flere jobs i Danmark kontra 
mistede siden 2007. Ifølge Danish Crown skyldes denne udvikling på ingen måde at man er i krise, 
tværtimod blot at man søger mest muligt profit (Friis:2014). Kjeld Johannesen, Adm. Direktør for 
Danish Crown er dog trist over denne udvikling og ser gerne den vender, men de danske lønninger 
er et problem, da en slagterimedarbejder i Danmark koster over dobbelt så meget i løn, som i mange 
andre EU lande fortæller han. Dette afspejler også investeringerne hos de store virksomheder, der 
siden 2007 har investeret 350 milliarder kroner i udlandet i modsætning til kun 100 milliarder i 
Danmark (ibid.). Udviklingen bekymrer også cheføkonomen i Nordea Helge J. Pedersen:  
Figur 5 
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”Tallene illustrerer med al tydelighed, at regeringen har gjort ret i at gå reform-amok og satse alt 
på at få udvidet arbejdsstyrken i tide og nedsat produktivitetskommissionen. Men også, at det næp-
pe rækker til megen fremgang, hvis ikke investeringsstrømmen også meget snart vender snuden mod 
de hjemlige havne” (Ibid.). 
5.2 Jern- og metalindustrien 
Industrien i Danmark har som helhed i rigtig mange år været en af de største bærende faktorer for 
det danske BNP. I år 2012 lå den samlede omsætning af industrien på 209 milliarder kroner ifølge 
Berlingske business (Hansen:2012). Jern, metal- og maskinindustrien har længe været en af de stør-
ste industrier i Danmark målt på antal af beskæftigede, der før finanskrisen målte op i mod 120.000 
ansatte i branchen (DST:Industri:2012). Set i et historisk perspektiv har industrien haft langt større 
betydning for samfundsøkonomien i Danmark. Igennem de sidste 40 år, har centrale tal som be-
skæftigelse, produktion og national værditilvækst haft en procentmæssigt faldende betydning for 
samfundet. Beskæftigelsen i industrien stod tilbage i 70‟erne for næsten 25 % af den samlede be-
skæftigelse i landet, hvorimod år 2012 hvor den var nede på 11 % (Ibid.). I denne lange tidsperiode 
er det indforstået at ikke alle mistede job inden for industrien har haft negative konsekvenser for 
samfundet, da landets udvikling i højere grad er gået fra et industrisamfund til et informations- og 
servicesamfund der bygger på teknologi og it-virksomheder (Sundbo:2009). 
Det mest relevante er dog den senere tids udvikling indenfor industriens produktion- og beskæfti-
gelse. Som projektet tidligere belyste gjorde finanskrisen det svært for produktionsvirksomheder at 
drive forretning i Danmark. Perioden tog hårdt på den danske konkurrenceevne som ifølge CEPOS 
blev svækket i højere grad end 8 af vores 10 vigtigste eksportlande (CEPOS:2012). Den stigende 
outsourcing under finanskrisen, som blev redegjort for tidligere afspejler også jern-, metal- og ma-
skinindustrien, der har taget stor skade på hjemmefronten og derfor flygtet til udlandet, ofte i en 
søgen på lavere lønnet arbejdskraft. Fra år 2008 og frem til år 2012 er der mistet 26.000 jobs, da 
beskæftigelsen i branchen er gået fra 120.000 til blot 94.000 (Jeppesen:2014).   
Tager vi udgangspunkt i den teoretiske makroøkonomiske indkomst- og beskæftigelsesmodel, be-
står den af 3 forskellige delelementer, der bestemmer beskæftigelsen og ledighedens størrelse, pro-
duktionsfunktionen, den teknologiske udvikling og den samlede efterspørgsel (Jespersen:2013:55). 
Den samlede efterspørgsel er betydningsfuld, da den ved hjælp af politiske tiltag enten kan sænke 
eller øge efterspørgslen med henblik på den danske konkurrenceevne. Dette gør statens rolle altaf-
gørende for beskæftigelsens størrelse, indenfor både den offentlige samt private sektor. 
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På baggrund af indkomst- og beskæftigelsesmodellen vil en øget efterspørgsel også skabe et større 
udbud af varer, som derfor vil resultere i højere produktion hos producenter. Denne forøgede pro-
duktion vil give en større efterspørgsel efter mere arbejdskraft, på trods af at meget er automatiseret 
og kører på maskiner. Denne ekstra efterspørgsel på arbejdskraft vil øges hen imod den maksimale 
produktion samt fulde/maksimale beskæftigelse (ibid:72). 
 
Sætter man det op i forhold til insourcing af danske virksomheder, vil det betyde skabelse af nye 
arbejdspladser, dermed uden at konkludere for meget påvirke ledigheden. 60 % af adspurgte pro-
duktionsvirksomheder mener nemlig, at det er meget sandsynligt, at man vil foretage insourcing af 
produktionsdele igen. Derudover har 9 ud af 14 store virksomheder, der allerede har foretaget in-
sourcing udtalt, at det har skabt nye arbejdspladser for dem i Danmark (Arlbjørn:2013:54). 
 
Det private forbrug udgør omkring halvdelen af Danmarks BNP og er derfor den største af national-
regnskabets efterspørgselskomponenter (Jespersen:2013:73). Nye arbejdspladser i Danmark, frem 
for arbejdspladser i Østeuropa og Kina skaber derfor en større efterspørgsel fra danske forbrugere. 
 
De ekstra arbejdspladser i Danmark, der bliver skabt på baggrund af insourcing skaber en teoretisk 
større efterspørgsel fra husstande, da flere vil gå fra overførselsindkomster, som dagpenge og kon-
tanthjælp, til højere lønninger fra erhvervet, som der må antages på et generelt niveau medfører et 
højere disponibelt forbrugsbeløb. 
 
Hvilke typer af erhverv der bliver skabt i Danmark på baggrund af insourcing, kan dog ikke slås 
fast, da dette stadig er uberørt emne inden for dansk forskning. Der findes derfor heller ikke tal på 
de konkrete lønninger til de nye arbejdspladser der bliver skabt og altså ‟gevinster‟ for det danske 
samfund som f.eks. den højere disponible indkomst, der skaber velstand, samt øgede skatteindtæg-
ter heraf, der kan give velfærd. 
 
5.3 Betydning for de offentlige budgetter 
Et relevant spørgsmål kan være, hvorvidt insourcing kan være med til at afhjælpe den strukturelle 
ledighed, der er forekommet efter finanskrisens indtog. Der eksisterer ingen statistikker, der afdæk-
ker hvilken konkret effekt insourcing har på det danske jobmarked, ligesom der heller ikke er en 
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klar jobprofil af de stillinger, der er etableret efter en virksomheds tilbagetrækning af produktionen, 
men med det forbehold at beregningerne bygger på antagelser og skøn, kan effekten anslås. 
 
5.4 Offentlig besparelse ved overgang fra kontanthjælp til beskæfti-
gelse 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) analyserede i en rapport fra 2012 forholdet mellem de of-
fentlige finanser og kontanthjælpsmodtagere. I juni 2008 var der ca. 88.900 kontanthjælpsmodtage-
re i Danmark. Da rapporten udkom i 2012 var de seneste tal (dec. 2011) på ca. 125.700 (efterføl-
gende korrigeret til ca. 127.300) kontanthjælpsmodtagere. Det er en stigning på 38.400 eller 43,2 %. 
I december 2013 var tallet steget til 148.700 personer. Den store stigning skyldes givetvis, at en del 
personer er faldet ud af dagpengesystemet, og hvis berettiget, nu modtager kontanthjælp. 
Gevinsten ved overgangen fra ledighed til beskæftigelse kan beregnes. Der er forskellige satser og 
tilskud afhængigt af blandt andet husleje og/eller hjemmeboende børn. Hvis L er løn og S er skatte-
sats, kan lønnen efter skat beskrives med (1-S)*L. 
 Hvis summen af offentlige tilskud, der er betinget af at modtageren ikke er i beskæftigelse beskri-
ves med O, kan gevinsten ved at komme i beskæftigelse for den enkelte beskrives ved (1-S)*L-O. 
 
AE har i 2012 beregnet besparelsen ved en overgang fra kontanthjælp til beskæftigelse for en enlig 
mandlig kontanthjælpsmodtager over 25 år, der er uden børn ud fra Finansministeriets familietype-
model. Lønniveauet er tilsvarende en gennemsnitlig mandlig lavtlønnet LO‟er i 2011 priser; 
336.000 kr. 
 
 
Sparede overførsler:  120.530 kr. 
Øget skat:   + 88.060 kr. 
Samlet bidrag:  208.590 kr. 
(Bjørsted m.fl.:2012:3) 
 
Det vil sige, at kan der overflyttes 500 kontanthjælpsmodtagere til et produktionsarbejde i industri-
en, vil det bidrage positivt til de offentlige budgetter med 104.295.000 kr. 
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Samlet set antyder det en betragtelig gevinst, ved at øge beskæftigelsen indenfor de segmenter, der 
er i risiko for langtidsledighed. Særligt bekymrende er det, at andelen af kontanthjælpsmodtagere 
under 30 år er stigende, da det erfaringsmæssigt er vanskeligt at komme tilbage på arbejdsmarked 
efter et længere fravær, og det yngre segment dermed risikerer en mere permanent tilværelse på 
overførselsindkomst, der vil belaste de offentlige budgetter i en længere periode. 
 
Ovenstående tal bygger desuden som nævnt på en lavtlønnet LO‟er, og er her benyttet som ud-
gangspunkt, da det kan bruges som minimumsgevinst ved overgang til beskæftigelse. Der vil givet-
vis være større gevinster i form af øget skatteindtægter i tilfælde af, at der er arbejdspladser skabt 
som følge af insourcing der har en højtuddannet jobprofil. 
I rapporten fra Syddansk Universitet har 87 virksomheder ud af 843 responderende virksomheder 
svaret, at de har gennemført insourcing til Danmark indenfor de sidste fem år. Specielt maskinindu-
strien (19 insourcinger) og elektronikindustrien (18) har været markante, mens jern- og metalindu-
strien står bag 13 insourcinger. 
Interessant er det også, at 18 % af de store virksomheder (100+ medarbejdere), 20 % af de mellem-
store virksomheder (50-99) og kun 7 % af de små virksomheder (5-49) har gennemført en insour-
cing til Danmark (Arlbjørn:201371). 
Effekten af insourcing i ansættelsen af nyt personale er også undersøgt. I 64 % af de store virksom-
heder har insourcing medført ansættelser af nye medarbejdere. De tilsvarende tal for mellemstore er 
35 % og 26 % for de små. 
En regional gevinst ved insourcing er altså delvist betinget af, at der er virksomheder i området, der 
er af en vis størrelse. Kort sagt; jo større virksomheder, jo større er sandsynligheden for at der ska-
bes arbejdspladser på baggrund af insourcing. 
5.5 BNP og multiplikatoreffekt 
Det private forbrug udgør ca. halvdelen af BNP (Jespersen.2009:73), og ændringer i indkomsten 
kan derfor også aflæses i BNP. BNP indeholder den årlige eller kvartalsvise opgørelser af produkti-
on, af endelig anvendelse af varer og tjenesteydelser og af faktorindkomsten. Når begrebet vækst i 
samfundet benyttes, menes der vækst i BNP. Ved øget insourcing til Danmark, vil der givetvis fo-
regå en øget handel internt mellem produktionsvirksomheder, og væsentligt er det derfor, at fra-
trække indkøb af varer og tjenesteydelser til produktionen, så man entydigt kan opgøre den inden-
landske værditilvækst (ibid:43). Som enkeltstående parameter vil den øgede indkomst pr. nyansat 
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medarbejder skabe vækst i BNP, men effekten er ikke voldsom, da forbruget i den offentlige sektor 
vil falde. 
En derfor interessant vinkel er, hvilke afledte effekter jobskabelsen, med dertilhørende stigning i 
husholdningernes disponible indkomst efter insourcing, har tilført. At en stigning i efterspørgslen 
resulterer i et væsentligt større samlet effekt på produktionen, kan betegnes som en multiplikatoref-
fekt. Effekten er betinget af den marginale forbrugskvote, der indikerer den del af den øgede ind-
komst, der benyttes til forbrug (ibid:75). Den marginale forbrugskvote er afhængig af blandt andet 
forbrugertilliden, der ofte er lav under en lavkonjunktur. Da dette projekt primært fokuserer på lavt-
lønnede arbejdspladser, er der dog grund til at antage, at den marginale forbrugskvote vil ligge på et 
højere niveau end et befolkningsgennemsnit, da den lavtlønnede del af befolkningen ikke har sam-
me potentiale for at øge deres private opsparing. 
Indkomstmultiplikatoren redegør for, hvad den samlede indkomsteffekt bliver.  
 
Multiplikatoreffekten udregnes ved ΔY/ ΔC˳. Hvis det anslås at lønmodtagerne benytter 50 % af 
merindkomsten, vil den marginale forbrugskvote være 0,5. Det udregnes så 1/(1-0,5) = 2 (ibid:77). 
Der er en række andre parametre at vurdere multiplikatoreffekter, men vi vil her kun fokusere på 
indkomstmultiplikator modellen. 
Hvis en øget beskæftigelse på baggrund af insourcing øger den disponible indkomst med eksempel-
vis 50 mio., vil effekten kunne anslås ved hjælp af indkomstmultiplikatoren. Dvs. at den samlede 
effekt vil være 50.000.000 x 2 =100.000.000 kr. 
Da det så kan antages, at forbrugskvoten vil være højere for den lavtlønnede del af befolkningen, vil 
regnestykket ved en forbrugskvote på 0,8 være: 1/(1-0,8) = 5 
Det vil sige, at førnævnt eksempel vil give en samlede effekt på 50.000.000 x 5 = 250.000.000 kr. 
5.6 Betalingsbalance 
Betalingsbalancen, der bliver opgjort i landets værdi af økonomiske transaktioner med udlandet, 
kan være et redskab for måling af samfundsøkonomiens situation. Betalingsbalancen handler kort 
om forholdet mellem eksport og import i Danmark. Eksport af varer og tjenesteydelser skaber en 
større faktorindkomst i en sektor, hvor import omvendt dræner sektorens faktorindkomst, men igen 
skaber en større faktorindkomst i udlandet, hvor der bliver importeret fra (Jespersen:2013:50). 
Transaktioner på betalingsbalancen bliver delt op i løbende poster og kapitalposter. Kapitalposterne 
registrerer kun formue omlægninger og derfor også valutastrømme, hvorimod de løbende poster har 
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en mere direkte indkomsteffekt herunder import og eksport, der indgår i nationalregnskabet 
(Ibid.116). Saldo på betalingsbalancens løbende poster er derfor = nettopåvirkning af nationalind-
komst. Nettoeffekten af de indkomstskabende indtægter og udgifter til udlandet viser også opspa-
ringen til udlandet. Ved et overskud på betalingsbalancen har indtægterne fra den private og offent-
lige sektor samlet været større end udgifterne, som deraf giver et opsparingsoverskud over for ud-
landet. 
Betalingsbalancen beregnes derfor således: 
Betalingsbalance = eksportpriser * mængde eksport – importpriser * mængde import – rentesats af 
udlandsgæld * udlandsgæld i indenlandsk valuta (Jespersen:2013:112) 
 
Vi så i en længere periode fra 1960‟erne og helt frem til 1990‟erne et underskud på betalingsbalan-
cens løbende poster. Dette betød, at Danmark satte sig selv i en større og større udlandsgæld, der 
trods et overskud på eksportens vare- og tjenestebalance, ikke var nok til at betale rentebetalingerne 
til udlandet (Løwe:2009). I 1990‟erne blev udviklingen dog vendt, og Danmark har siden da haft en 
nogenlunde stabil og positivt betalingsbalance - dog med udsving. 
Hvis man ikke er positiv stemt i forhold til betalingsbalancens niveau, skal man ændre på forholdet 
mellem import og eksport, og dermed også produktion og salgsvilkår for virksomhederne i indlan-
det. Dette indebærer som tidligere nævnt konkurrenceevnen med produktiviteten, lønomkostninger 
og uddannelsesniveau samt valutakursen (Løwe:2009). Valutakursen påvirker danske vares pris, 
hvor en lav valutakurs på længere sigt vil give dyre varer, og en høj valutakurs vil give billigere 
varer. Ved en forbedret konkurrenceevne vil udbuddet af varer stige, hvilket resulterer i, at udbuds-
linjen på indkomst- og beskæftigelseskurven som vi tidligere har anvendt, vil ‟flade ud‟ og skabe 
større beskæftigelse på et teoretisk niveau. 
 
5.7 Valutapolitik 
Siden 1982 har Danmark valgt at føre en fastkurs valutapolitik varetaget af centralbankerne. Dette 
var blandt andet med til at genoprette en positiv betalingsbalance og styrke samfundsøkonomien 
(Andersen:2014). Dette skyldes, at den faste valutakurs skaber troværdighed, og fjerner derved va-
lutarisikoen for virksomheder og styrker samhandlen mellem lande, der muligvis har styrket Dan-
marks udlandshandel i Europa gennem mange år. Desværre har vi bevidnet under finanskrisen, at 
mange lande med flydende valutakurser (der ændrer sig i takt med markedet), lande som f.eks. Sve-
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rige, Storbritannien og Norge, klarer sig bedre end politiske fastkurs valuta systemer (Ibid.). Det 
sætter nu spørgsmålet om fastkurs politik stadig er en langtidsholdbar løsning? 
At have flydende valutakurs skaber en større fleksibilitet til markedets konjunktursvingninger.   
Dette er noget som ifølge 3 eksperter, til avisen Politiken, mener at vores fastkurspolitik ikke har 
formået under finanskrisen. Når valutakurserne ikke kan ændre sig efter markedet, må billigere va-
rer og lavere lønninger i udlandet være oplagte muligheder for både stat og virksomheder i målet 
om at opretholde konkurrenceevnen. Dette går igen tilbage til de mange mistede arbejdspladser, der 
forsvinder til udlandet, grundet en for dårlig dansk konkurrenceevne. 
5.8 Outsourcing/insourcings indflydelse på betalingsbalancen 
Danske virksomheders outsourcing medfører en øget import af varer til Danmark. Outsources en 
opgave, der tidligere lå i Danmark, vil importen fra det pågældende land stige. Er det pågældende 
produkt benyttet til eksportleverancer til udlandet, vil den danske eksport stige. 
Det har derfor en indflydelse på den danske betalingsbalance. Der eksisterer dog ikke præcise tal på 
importen af outsourcede varer, så tallene må nødvendigvis opfattes med en vis skepsis. Hvis en 
dansk virksomhed bliver udkonkurreret af en virksomhed fra Asien, vil importen fra det pågælden-
de land stige, uden det har nogen relation til outsourcing. Omvendt vil en tilbagetrækning af pro-
duktionen på flere parametre kunne forbedre betalingsbalancens løbende poster. Der eksisterer ikke 
tilgængelig statistik der viser, om den tilbagetrukne produktion medvirker til en øget eksport, men 
antageligt medvirker den til en reduceret import. Den svækkede import fra det tidligere produkti-
onsland, samt muligheden for at øge eksporten ved salg af det pågældende produkt til udlandet, vil 
bidrage positivt til betalingsbalancen 
løbende poster. 
I figur 6 ses en oversigt over industri-
ens køb af råvarer, komponenter og 
hjælpestoffer fra udlandet, angivet i 
1000 dkk i løbende priser. 
Importen til industrien har generelt 
været stigning, dog med undtagelse af 
en større nedgang ved finanskrisens 
indledning. En stigning i husholdnin-
gernes indkomst må dog formodes at 
Figur 6 
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medføre øget import, der påvirker betalingsbalancen negativt. 
5.9 Delkonklusion 
I dette afsnit er de afledte økonomiske effekter for det danske samfund blevet påvist, i forhold til 
insourcingspotentiale til at forbedre den samlede beskæftigelse, og dermed indirekte de offentlige 
budgetter og finanser.På grund af mangel på præcise tal for de relevante funktioner, er tilfældene 
skabt af antagelser og eksempler. 
Der er redegjort for den høje frekvens af udflytning af arbejdspladser indenfor specifikke områder, 
og for den stigende ledighed blandt kort- og uuddannede medlemmer af arbejdsstyrken i en konkret 
region. Der er et sammenfald i mængden og størrelsen af produktionsvirksomheder i industrien og 
stigningen i ledigheden samt, at danske virksomheder primært har skabt nye arbejdspladser udenfor 
Danmarks grænser. 
 
Vi har påpeget, at potentialet for forbedring af de offentlige budgetter ved ansættelse af ledige i 
lavtlønnet beskæftigelse er høj, og vil have en markant indflydelse samt, at potentialet for insour-
cing i industrien har vist sig branchebestemt og betinget af størrelsen af virksomheder. 
Ved hjælp af multiplikationseffekten har vi anslået den umiddelbare afledte makroøkonomiske kon-
sekvens for det danske samfund ud fra to variabler, på baggrund af øget beskæftigelse og hushold-
nings rådighedsbeløb efter jobskabelse ved insourcing. 
Der er redegjort for den danske betalingsbalance og valutapolitik, og påvist at både out- og insour-
cing har potentiale til at påvirke betalingsbalancens løbende poster. 
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6. Hvad gør den danske stat for at påvirke insourcing? 
Som tidligere beskrevet søger danske virksomheder ud af Danmark, hovedsageligt grundet et lavere 
omkostningsniveau i f.eks. Østeuropa og Asien. Det er derfor afgørende at gøre det attraktivt at dri-
ve virksomhed i Danmark, så danske arbejdspladser ikke fortsat forsvinder ud af landet, og samtidig 
gøre det attraktivt at rykke aktiviteter tilbage til Danmark. På dette grundlag kom regeringen i 2013 
med en vækstplan, som i højere grad sætter fokus på at gøre det attraktivt at drive virksomhed i 
Danmark, hvor regeringen gennemføre initiativer svarende til 4 mia. kr. i 2014 stigende til 10 mia. 
kr. i 2020 (Finansministeriet:2013:). 
 
Ligeledes vil ”Vækstpakke 2014” blive anvendt som supplerende stof, i forbindelse med at belyse 
hvorvidt regeringen opererer med en strategi på området for insourcing, eller om der er aspekter i 
regeringens tiltag, der kan vurderes som en imødekommelse af problematikkerne i forbindelse med 
outsourcing. Deraf vil store dele af rapporten i det følgende afsnit forsøge at belyse, hvordan disse 
tiltag, direkte eller indirekte, kan være med til at fremme tilbagetrækningen af produktionen. 
 
6.1 ”Vækstplan DK” 
Et vigtigt element i regeringens vækstplan er en sænkelse af selskabsskatten og skatten i virksom-
hedsordningen fra 25 % til 22 %. Idet at man sænker skatten for at drive virksomhed i Danmark, er 
man med til at forbedre forholdene for virksomhederne, idet at virksomheden da ikke skal betale en 
så stor procentdel i skat som tidligere. Disse 3 % i mindskning vil nu i overvejende grad kunne af-
læses i virksomhedens overskud, hvis man antager at virksomheden fortsat har den samme omsæt-
ning. Et højere overskud vil kunne føre til at virksomheden investerer, hvilket vil føre til øget be-
skæftigelse. Dermed får man gang i hjulene på trods af, at en sænkning af skatter øjensynligt kan 
virke som et dårligt tiltag i forbindelse med landets økonomi. En sænkelse af selskabsskatten er i 
høj grad et element, som kan være med til at fremme insourcing, idet det som nævnt vil gøre det 
mere attraktivt at drive virksomhed i Danmark. Hvis virksomheden tidligere havde overvejet at 
trække produktionen tilbage af forskellige årsager f.eks. stor afstand til nærmarkedet eller uhen-
sigtsmæssig produktkvalitet, kan en sænkelse af selskabsskatter være med til at tilbagetrække virk-
somheder og deres produktionen til Danmark igen, da overskuddet ved at have produktionen i f.eks. 
Østeuropa eller Asien ikke længere har et rentabelt niveau. 
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Generelt set er der en lang række afgifter som regeringen vil sænke, igen med det formål, at gøre 
det mere attraktivt at drive virksomhed i Danmark. Her kan nævnes, at virksomhedernes produkti-
onsrelaterede afgifter på energi mv. sænkes, den vægtbaserede energiafgift sænkes, og at kørselsaf-
gift for lastbiler ikke vil blive indført. Afgifter er ligesom skatter en udgift for virksomheden, og er 
ikke med til at gøre forholdene for at drive virksomhed i Danmark gunstige. Ved at afgifterne sæn-
kes eller afskaffes påvirker det derfor virksomhederne positivt, og det taler ligesom en sænkelse af 
skatter for, at virksomhederne bliver eller trækker produktionen tilbage til Danmark. 
 
Et andet aspekt af rapporten omhandler at regeringen vil forbedre den danske konkurrenceevne ved 
at øge arbejdsstyrkens kvalifikationer i form af bedre uddannelse. Regeringen vil sammen med ar-
bejdsmarkedets parter arbejde for mere og bedre voksen- og efteruddannelse, hvor der afsættes 1. 
mia. kr. i perioden 2014-2017. Velkvalificeret arbejdskraft er et vigtigt element af den danske kon-
kurrenceevne, som Danmark bliver nødt til at forbedre i konkurrencen med lavomkostningslandene. 
Det må antages at Danmark aldrig kommer til at besidde så lave lønninger som f.eks. Østeuropa og 
Asien, hvorfor Danmark må konkurrere på andre parametre såsom kvalificeret arbejdskraft. I rap-
porten fra 2013 omhandlende insourcing svarer 14 % af de store virksomheder i undersøgelsen, at 
en af barriererne for insourcing til Danmark, er manglende interne kompetencer blandt produkti-
onsmedarbejderne. (Arlbjørn:2013:65) Ved efteruddannelse af medarbejderne er man med til, at 
gøre det mere attraktivt at trække produktionen tilbage til Danmark, og man er med til at forbedre 
Danmarks konkurrenceevne, som gør at Danmark på længere sigt vil være bedre stillet i konkurren-
cen med andre lande. 
 
En stor, og velkendt ulempe ved at drive virksomhed i Danmark er det høje omkostningsniveau, 
f.eks. i form af lønomkostninger. De danske lønninger er over en årrække vokset markant, mens 
produktivitetstilvæksten har været tilsvarende lav i forhold til andre lande. Den danske lønkonkur-
renceevne er derfor svækket markant fra 2000-2008. (Finansministeriet:2013:18) Arbejdsmarkedets 
parter har dog indvilget i, at holde en moderat lønfremgang, hvilket bidrager positivt til den danske 
konkurrenceevne og virksomhedernes forhold angående at drive virksomhed i Danmark. Hertil skal 
dog nævnes, at de skattemæssige rammevilkår er forbedret i konkurrerende lande, hvilket i forhold 
til insourcing ikke er gunstige forhold, og taler for at virksomheden vælger et andet land end Dan-
mark, da forholdene der er forbedrede. 
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6.2 ”Vækstpakke 2014” 
Regeringen har ligeledes fremlagt en ny rapport fra maj 2014 kaldet ”Vækstpakke 2014”, omhand-
lende forskellige vækstinitiativer og det faktum, at det skal være nemmere og billigere at drive virk-
somhed i Danmark (ibid:6). Rapporten berører i store træk mange af de samme aspekter som 
”Vækstplan DK”, og kan derfor ses som en videreudbygning, hvor der tilføjes flere elementer og 
vækstinitiativer end tidligere. Klima- og energiområdet fokuseres der i høj grad på i samspil med 
virksomhederne, hvor regeringen tager udgangspunkt i, at Danmark fastholder en klimavenlig ener-
gipolitik, samtidig med at virksomhederne tilgodeses. 
Virksomhedernes omkostninger til energi vil stige frem mod 2020 blandt andet som følge af ud-
bygningen af vedvarende energi og nye havvindmølleparker. Det forventes at få omkostningerne til 
PSO til at stige betragteligt, hvilket vil fordyre dansk produktion og udgøre en hindring for vækst, 
især i industri- og fremstillingserhvervene. (ibid:15). PSO-afgiften skal derfor lempes med 5,8 mia. 
kr. fra 2015-2020.  
 
Netop PSO-afgiften har, grundet udviklingen på energiområdet, været kraftigt stigende i seneste år. 
PSO, som står for Public Service Obligations, dvs. offentlige serviceforpligtelser. PSO-afgiften 
fastsættes efter markedspriserne, så når markedsprisen er høj, er afgiften lav - og omvendt. Mar-
kedspriserne har været faldende i nogle år, og det har medført en firedobling af PSO-afgiften siden 
2011.Denne afgift har været udskældt af erhvervslivet, da det er en unik afgift for danske virksom-
heder og derfor vil skade den danske konkurrenceevne, og en lempelse heraf vil formodes at forbed-
re konkurrenceevnen. 
 
Sagsbehandlingstiderne skal i gennemsnit reduceres med en tredjedel i staten og kommunerne, og 
en del af de administrative byrder, gebyrer mv. skal afskaffes. Bureaukrati og lange sagsbehand-
lingstider er i høj grad noget, der påvirker det at drive virksomhed i Danmark negativt, idet det kræ-
ver mange ressourcer og kan være med til at trække investeringer i langdrag. Det er dermed heller 
ikke noget der taler for, at flytte aktiviteter tilbage til Danmark igen. 
 
6.2.1 Produktivitet og Danmark som produktionsland 
Fremgang i produktiviteten anses i Vækstpakke 2014 for en forudsætning for, at fastholde og udvik-
le vellønnede arbejdspladser i Danmark. Produktivitetstilvæksten har i Danmark være svag siden 
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1995 i forhold til andre lande vi sammenligner os med (ibid:41). Med vækstpakkerne styrkes virk-
somhedernes rammevilkår, og det forventes at tiltagene forøger det strukturelle BNP med 12 mia. 
kr. i 2020, hvilket er over halvdelen af de 20 mia. som regeringen forventer i forbedring. Ved tidli-
gere nævnte afgiftslettelser og forenklet, eller afviklet, bureaukrati forventes det, at der frigives res-
sourcer i form af midler og tid, der kan benyttes til investeringer i mere effektivt kapitalapparat. Et 
andet indsatsområde er en nemmere tilgængelighed til finansiering, der ligeledes kan fremme inve-
steringerne i kapitalapparatet (ibid:44).  
I afsnit 4.6 blev relevansen af automatiseringer påpeget i forbindelse med argumenterne for insour-
cing. Med faldende robotpriser er der uforløste produktivitetsforbedringer, der kan være gavnlige 
for bl.a. den industrielle produktionen i Danmark. Fungerer regeringens tiltag med det forventede 
output, kan initiativerne indirekte fremstå som motivationsfaktor for insourcing. 
Produktionen i Danmark er en stærk drivkraft for vækst, og over en tredjedel af produktivitetsvæk-
sten stammer fra produktionserhvervene. En udvikling er forstærkes ved de mange arbejdspladser, 
der knyttes til produktionen som underleverandører, byggeriet og logistiske erhverv. Samtidig står 
produktionserhverv for 40 % af Danmarks eksport og halvdelen af erhvervslivets investeringer i 
udvikling og forskning (ibid:53). 
I tidligere afsnit er udflytningen af produktionen, og det medfølgende fald i arbejdspladser indenfor 
industriel produktion, beskrevet. I Vækstpakke 2014 udtrykker regeringen bekymring over udflyt-
ningen af arbejdspladser, og anviser avanceret produktion og dygtige medarbejdere som løsnings-
model. Holder formodningerne til vækstpakkens resultater vil det bidrage til, at 1000 mindre og 
mellemstore virksomheder vil opnå et øget brug af robotter eller anden avanceret teknologi 
(ibid:57). Sammenholdt med den andetsteds behandlet øgede fokus på målrettede erhvervsuddan-
nelser, der i højere grad vil kunne tilgodese de stigende krav til arbejdsmarkedet, vil indsatsen bi-
drage til at mindske outsourcing-tendensen. En af de ikke adresserede effekter deraf, kan være øget 
insourcing. Vi har tidligere fastslået, at et øget automatiseringsniveau er en af bevæggrundene for 
tilbagetrækning af produktionen, men har samtidig også påvist, at det primært er store, og i mindre 
grad små- og mellemstore virksomheder, der skaber nye arbejdspladser i Danmark efter endt in-
sourcing. Så med mindre der sker et skift i den tendens, vil Danmark ikke få det fulde udbytte af de 
afledte effekter af insourcing, der er beskrevet i afsnit 5.3 og 5.4. 
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6.2.2 Voksen og efteruddannelse 
Der afsættes 1 mia. kroner til at fremtidssikre VEU (voksen og efteruddannelse), så arbejdsstyrken 
løbende kan opkvalificeres, og kompetencerne er udvikles i overensstemmelse med arbejdsmarkeds 
behov, med et særligt fokus på de medlemmer af arbejdsstyrken, der ikke har opnået en længere 
skolegang i deres ungdomsår og lægger bl.a. op til, at flere ufaglærte voksne kan tage en faguddan-
nelse, og faglærte kan tage en videregående uddannelse. Uddannelsesformen skal præges af en flek-
sibel tilrettelæggelse og være tilpasset et voksent menneske med arbejds- og familieliv. Samtidig 
skal de statslige midler målrettes kurser, der understøtter flere arbejdspladser og stærkere virksom-
heder, og der oprettes nye kurser - særligt indenfor det tekniske område. Endeligt sænkes brugerbe-
talingen på en række udvalgte uddannelser (ibid:33). 
Det sker med et overordnet mål om, at ”fastholde vellønnede job og højproduktive virksomheder i 
Danmark”, der kan tolkes som en imødekommen af de udfordringer, der kan opstå ved bl.a. out-
sourcing.  Da vi tidligere har påvist, at det imødekommer nogle de selvsamme argumenter der be-
nyttes for tilbagetrækningen af produktionen, kan en ikke anskueliggjort effekt deraf være, at flere 
produktionsvirksomheder ser perspektiver i insourcing. 
Regeringens yderligere strategi på uddannelsesområdet, vil blive behandlet yderligere senere i op-
gaven. 
6.3 Sammenfatning 
De to rapporter ”Vækstplan DK” fra 2013 og ”Vækstpakke 2014” fra 2014 sætter som beskrevet 
begge fokus på det faktum, at det skal være attraktivt at drive virksomhed i Danmark, forskellige 
vækstinitiativer og at Danmarks konkurrenceevne skal forbedres. Det er altafgørende at sætte fokus 
på denne problemstilling, så danske virksomheder ikke rykker aktiviteter ud af landet, og Danmark 
dermed mister arbejdspladser og BNP. Der er ovenfor beskrevet forskellige faktorer som kan hjælpe 
til at fastholde virksomhederne i Danmark, og ligeledes i overvejende grad få virksomheder til at 
trække aktiviteter tilbage til Danmark. 
 
I forbindelse med at belyse hvorvidt regeringen er med til at fremme insourcing, har vi kontaktet 
Erhvervsministeriet, der er blevet forespurgt hvorvidt regeringen har en evt. policy i forhold til in-
sourcing. Det er derigennem blevet klarlagt, at regeringen ikke opererer med en decideret strategi 
for hverken in- og/eller outsourcing. Dermed sagt, at Danmark ikke bevidst forsøger at få virksom-
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heder der outsourcer til at trække aktiviteter tilbage til Danmark igen med en egentlig strategi. Dog 
skal det i den sammenhæng nævnes, at Danmark som ovenfor nævnt lægger meget fokus på, at der 
skal være gunstige forhold for virksomhederne i Danmark, så man dermed kan antage, at de indi-
rekte påvirker virksomhederne til at trække aktiviteter tilbage igen eller bibeholde aktiviteter i 
Danmark, da det som sagt er ugunstigt for beskæftigelsen og BNP hvis virksomheder flytter sine 
aktiviteter. 
6.4 Bedre uddannelse- flere skal vælge en erhvervsuddannelse 
En vigtig faktor for at virksomheder kan trække aktiviteter tilbage til Danmark er, at der er nødt til 
at være kvalificeret arbejdskraft til rådighed. Hvis dette ikke er tilfældet, vil virksomheden ikke 
være i stand til at producere den pågældende vare, hvorfor virksomheden ikke ønsker at producere i 
Danmark. Dog at det vigtigt også at påpege, at der ikke kun skal være arbejdskraft til stede, men 
kvaliteten af arbejdskraften i høj grad også skal være stor, hvorfor vigtigheden af kvaliteten af de 
gymnasiale og erhvervsuddannelserne er altafgørende. I det følgende afsnit vil regeringens tiltag på 
området angående erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser blive belyst og diskuteret. 
Tendensen er på nuværende tidspunkt, at langt størstedelen af en ungdomsårgang vælger de gymna-
siale uddannelser, hvorved man i fremtiden kan komme til at mangle kvalificeret faglært arbejds-
kraft. Den faldende interesse for erhvervsuddannelserne kan f.eks. aflæses i forhold til, at søgningen 
til erhvervsuddannelserne fra 9. og 10. klasse er faldet fra ca. 30 % for ti år siden til 19 % i dag (Af-
tale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser:2014:2). Vi vil på baggrund af udviklingen, 
se på hvorfor denne tendens er relevant for insourcing.  
 
Diskursen i Danmark har længe været, at de fagligt dygtige elever vælger gymnasiet, og de knap så 
ressourcestærke elever vælger erhvervsuddannelserne. Denne kulturelle opfattelse er i høj grad med 
til at vanskeliggøre, at flere i fremtiden vælger erhvervsuddannelserne, grundet at erhvervsuddan-
nelserne er blevet ”tabu”. Denne opfattelse er ikke kun med til at gøre, at færre unge vælger er-
hvervsuddannelserne, men i høj grad også, at kvaliteten af de gymnasiale uddannelser er faldende 
grundet at et stort antal elever vælger de gymnasiale uddannelser, uden egentlige forudsætninger.  
 
Ifølge undervisningsministeriet vurderes det, at langt de fleste unge i folkeskolen ikke har et til-
strækkeligt kendskab til landets mange erhvervsuddannelser, hvilket ofte resulterer i manglende 
forudsætninger for at vælge en erhvervsuddannelse (Uddannelsesministeriet:2013). Ofte vælger 
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„midter‟ elever (med det menes der elever, som hverken er fagligt svage eller stærke), en ungdoms-
uddannelse af boglig karakter som en gymnasial uddannelse er. Faktisk viser undersøgelsen fra Un-
dervisningsministeriet at kun 29 % af folkeskoleelever i 9. og 10. klasse, at man lærer noget prak-
tisk på uddannelser som slagter og smed, der f.eks. skal bruges i forhold til de industrielle virksom-
heder, som vi tidligere belyste. Dette betyder at vi et sted i systemet angående vejledning om en 
faglært uddannelse har slået fejl. Undersøgelsen viser, at det i højere grad er kontakt mellem en fag-
lært mester og en tilfældig potentiel lærling at uddannelsen ofte bliver valgt, frem for grundige 
overvejelser af valg mellem uddannelser. Det giver uddannelsessystemet en opbygning af en række 
tilfældigheder, der ikke er optimalt for samfundet(ibid.).  
 
Den offentlige debat har været præget af en diskussion angående hvorvidt, der skal adgangskrav på 
de gymnasiale uddannelser. Regeringen har derfor som mål, at mindst 25 % skal vælge en er-
hvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, og 30 % i 2025. (Ibid.), så man: 1) øger kvalitet af 
ungdomsuddannelserne 2) undgår at flere vælger den forkerte uddannelse og 3) får flere til at vælge 
en erhvervsuddannelse(Langpap:2014).De borgerlige partier var i høj grad fortalere for indførelsen 
af karakterkrav på de gymnasiale uddannelser, hvilket dog ikke blev gennemført grundet regerin-
gens modstand i forhold til forslaget. Regeringen mente, at det ville skabe endnu større ulighed i 
områder som f.eks. Københavns Vestegn og Lolland-Falster, og samtidig viser tal fra Udenrigsmi-
nisteriet at 44 % af de unge der i dag går på en gymnasial uddannelse, ville falde på karakterkravet. 
Ligeledes ville 15 af landets gymnasier være truet af lukning, hvis forslaget blev gennem-
ført(Mainz:2014). 
 
Fokus fra regeringens side ligger derfor på, at få flere til direkte fra 9. eller 10. klasse til at tage en 
erhvervsuddannelse, men i høj grad også, at kvaliteten af erhvervsuddannelserne skal forbedres. 
Som tidligere nævnt har diskursen været, at de knap så ressourcestærke elever vælger erhvervsud-
dannelserne, hvilket har været med til at tvinge det faglige niveau nedad. Regeringens mål er derfor, 
at andelen af de dygtigste elever – målt ved andel af elever med den samlede mængde fag, der af-
sluttes på højere niveau end det obligatoriske minimumsniveau fastsat af de faglige udvalg – skal 
øges år for år. (erhvervsuddannelser:2014:4) 
Man kan dermed påpege, at regeringens øgede fokus på, at få flere til at gennemføre en erhvervsud-
dannelse og i høj grad også fokuseret på kvaliteten af uddannelserne, er godt for den danske kon-
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kurrenceevne og det kan være medvirkende til, at virksomheder bliver i Danmark, eller trækker 
aktiviteter hjem. Det er vigtigt, at Danmark i fremtiden fortsat bliver ved med at fokusere på både 
erhvervs- og de gymnasiale uddannelser, både for at opretholde en konkurrencedygtig konkurrence-
evne, men ligeledes for at sikre gunstige forhold for at drive virksomhed i Danmark, som taler for, 
at virksomheder enten bliver eller trækker aktiviteter tilbage til Danmark. 
6.5 Delkonklusion 
Regeringen er som, tidligere nævnt begyndt, at have yderligere fokus på erhvervslivets vilkår for at 
drive virksomhed i Danmark, hvilket forventes at have en positivpåvirkning på den danske beskæf-
tigelse og BNP. Regeringen har gennem “Vækstpakke 2014” og “Vækstplan DK” kommet med 
deres bud på, hvordan man fremmer vilkårene for at drive virksomhed i Danmark, hvilket blandt 
andet ses i form af en sænkelse af forskellige skatter og afgifter samt en afbureaukratisering og re-
duceret sagsbehandlingstid, der ligeledes forventes at frigøre ressourcer, der kan anvendes til inve-
steringer i produktionen.  
 
Derudover har regeringen i de to vækstplaner fokus på, at gøre Danmark mere konkurrencedygtig 
og på en forbedring af konkurrenceevnen. Eksempelvis i forbindelse med et bedre og mere fleksi-
belt uddannelsessystem, hvor et led i dette blev en reform omhandlende Erhvervsskolerne. Dette 
blev ledt over på, at styrkelsen i rammevilkårene for at drive virksomhed i Danmark og en forbedret 
konkurrenceevne, vil tale for en øget mulighed for insourcing eller tilbageflytning af aktiviteter til 
Danmark. 
 
Regeringen har også iværksat initiativer til, at Danmark kan opnå et højere automatiseringsniveau, 
og være internationalt konkurrencedygtige som avanceret produktionsland. Ydermere har regerin-
gen styrket opkvalificeringen af arbejdsstyrken, så den er mere målrettet erhvervslivets behov. Dette 
blev tidligere påvist som argumenter for at tilbagetrække produktionen. 
7. Konklusion 
I konklusionen sammenfattes denne opgaves resultater, i et forsøg på at besvare problemformule-
ringen, som lyder: “Hvordan kan de afledte økonomiske effekter af insourcing anskues, med fokus 
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på det danske samfund, ud fra beskæftigelse, virksomheder, offentlige finanser og budgetter samt 
regeringens muligheder for at påvirke udviklingen”. 
En eksplicit besvarelse af problemformuleringen har ikke været mulig, grundet manglen på data, vi 
har dog opnået en tilnærmet besvarelse af problemformuleringen.  
Projektets tre arbejdsspørgsmål repræsenterer individuelt et led i vores problemformulering, hvorfor 
alle svarene heraf indebærer relevant indvirkning for den samlede besvarelse af projektet. 
 
Outsourcing er et velkendt begreb og tendens, som opstod i 1980‟erne og eskalerede som modefæ-
nomen i 1990‟erne og 00‟erne. Årsagerne til udflytning af aktiviteter er mange, vi er dog kommet 
frem til, at hovedårsagen til udflytning er omkostningsreduktion, f.eks. i form af reduktion af løn-
omkostninger, hvorfor mange virksomheder vælger at outsource produktionen til et lavtlønsland 
som f.eks. Kina eller Østeuropa. Mange virksomheder begyndte som nævnt at outsource, dog viser 
tendensen at nogle virksomheder begynder at insource deres aktiviteter igen, hovedsageligt grundet 
det stigende lønniveau i Kina, automatiseringer og højere kvalitetsbevidsthed. Vi har forsøgt at af-
dække, hvorvidt der er en direkte relation mellem insourcing tendensen og faktorerne, hvilket dog 
er svært at konkludere ud fra. Det er tydeligt at faktorerne skaber gode forhold for de virksomheder, 
der vælger at insource deres aktiviteter tilbage til Danmark. Dernæst kan vi fastslå, at det ofte er 
produktion der bliver udflyttet, hvorfor det ofte er de kort- og uuddannede der bliver ramt af ledig-
hed.  
 
Vi kan konkludere, at insourcing har en effekt på den danske beskæftigelse, såfremt arbejdspladser-
ne bliver skabt indenfor en sektor med høj ledighed. Der kan f.eks. nævnes produktionen i industri-
en, hvor kort- og uuddannede har mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet, som en følge 
af insourcing. Overgangen fra personer på kontanthjælp til beskæftigelse har vist sig at være gavn-
lig for de offentlige budgetter, idet der dermed kommer besparelser på offentlige overførsler og øge 
skatteindtægter. Dertil skal nævnes, at husholdningernes rådighedsbeløb stiger, hvilket øger efter-
spørgslen, som resulterer i en væsentlig større samlet effekt på produktionen.  
 
Vi kan også udlede, at insources en opgave, der tidligere blev varetaget i et andet land, mindskes 
importen for det pågældende land, hvilket vil påvirke betalingsbalancen positivt. Ydermere kan det 
nævnes, at hvis den pågældende vare indgår i eksportleverancer til udlandet, så vil den danske eks-
port stige, hvilket også påvirker betalingsbalancen positivt.  
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I forbindelse med udredningen af hvorvidt regeringen opererer med en strategi indenfor outsour-
cing/insourcing, har vi fundet ud af, at regeringen ikke opererer med en direkte strategi på området, 
men derimod indirekte påvirker virksomhedernes incitament til at tilbagetrække eller bibeholde 
aktiviteter i Danmark. Regeringen har i “Vækstplan DK” og “Vækstpakke 2014” i høj grad forsøgt 
at gøre vilkårene for at drive virksomhed i Danmark gunstige, i form af en sænkelse af skatter og 
afgifter. Derudover forsøger regeringen også at forbedre den danske konkurrenceevne, hvilket også 
taler for, at virksomheder tilbagetrækker, eller bibeholder, aktiviteter i Danmark. Som påvist er kva-
liteten af ansatte i produktionen et ikke uvæsentlig argument for hjemtrækning af produktion. Rege-
ringen har iværksat en strategi for at højne niveauet på erhvervsuddannelserne, der i fremtiden kan 
bidrage til incitamentet til insourcing, såvel som opkvalificeringen af ufaglærte og  
 
Generelt kan vi ud fra et overordnet perspektiv fastslå, at insourcing har en positiv effekt på det 
danske samfund, i form af øget beskæftigelse, forbedrede offentlige budgetter og finanser.  
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8. Perspektivering 
Insourcing er, som belyst i denne opgave, et relativt ubeskrevet emne i den danske empiri. Det til-
gængelige data beskriver primært feltet fra et virksomhedsperspektiv, mens de aflagte effekter der 
følger som indirekte konsekvens af insourcing, ikke er beskrevet yderligere. Denne opgave kan bi-
drage til, at belyse hvilke potentialer der kan være i insourcing, set fra en anden vinkel end det hid-
tidige. At der underliggende kan være betydelige samfundsmæssige gevinster gemt som afledt kon-
sekvens af insourcing. 
 
En opnåelse af en bedre forståelse af effekterne, vil dog kræve en omfattende dataindsamling. 
Mængden og typen af arbejdspladser der dannes efter insourcing er hidtil ikke dokumenteret. Denne 
opgave opererer med en antagelse om, at det primært er lavtlønnede arbejdspladser i produktionen, 
men yderligere undersøgelser for at afklare dette vil være ønskeligt, da det kan bidrage til ny viden, 
der kan medføre, at politiske indsatser på beskæftigelsesområdet kan kvalificeres. Ligeledes kan 
erhvervsindsatsen målrettes ved hjælp af eksempelvis branchebestemte afgiftslettelser, hvis det vur-
deres at føre til yderligere insourcing med dertilhørende afledte gevinster. Den geografiske forde-
ling er ligeledes et interessant parameter at vurdere på, da den strukturelle ledighed kan have en 
regional slagside, i de områder der populært benævnes ”Udkantsdanmark”, men det vil kræve en 
geografisk indeksering af data. 
 
En kvalitativ undersøgelse med udgangspunkt i samspillet mellem innovation og produktion er lige-
ledes ønskværdig. Hvis innovationen bliver forringet på baggrund af længere distance til produktio-
nen, kan udviklingen være til skade for de økonomiske fremtidsudsigter i Danmark. En anskuelig-
gørelse af denne problematik kan, hvis problemet kan dokumenteres, bidrage yderligere til virk-
somheders incitament til hjemtagning af produktion.  
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